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CHESTER 
J . I I E L T O N H 1 C K L E , 
Editar u 4 Proprietor. 
VOLUME VI. 
Stnttb hi Crnrrol art Inrnl Sotrlligrnrf, anit tg political, %irn!tnrnl anil (gkrutinnal Sntrrrsts of tljf Itafr. 
CHESTER, S. CM THURSDAY. MAY 10, 1855. 
I T W O D O L L A R S P E R A N N l ' M . 
i Payable la .Uuacc. 
NUMBER 19. 
O U l l T J O R I I ch ie f . T h e d u o «»iop It the A u g e t n stable 
Cjje Cfpicr StoM 
A T . T W O D O L L A R ! K | A N N U M , 
All sehssriptiens Dal illatiattly United at Iht 
l ima of sebscrlbing, will bs considered aa mad. 
fup an Indefinite period, and will ba eontinsed 
until all arrearag-s ere paM, or at tha opilun ef 
iha I'aMlsher. (tobscriptlons from other Slates 
ran t lavaaisatiT ba a t eeapas l ed v i l l i iba aaak 
ar raftrrnta la anna oae known to *«. 
H T A o n a v i e i s i a r i will be InMrtod at Oaa 
Dollar par sou ice for tli . I n t . end Thirty aevet-
u d a hull Ce i t . for aaah aubaaqaaat inaartloa—a 
sousrs to consist it funrteen liuaa, Doargaoia, or 
Ins. Uusin.ss Cards of half a s q a w e or, less. 
Will ba inserted at I J, par jaar. For advartlala( 
Estravs Tollel , Alt Citation*. I t : Notices of A | -
pliaatioa to tlio UlUlatura , t i ; ta ba paid V / 
binding in lHa a . | « . r t l . «m.nU— 
y or Quarterly 
I Ona Dollar i m 
of - Respect 
Select ffisccllaim. 
NECESSITY OF PROHIBITION. 
T h e people o f the South hare l o n g suffer-
ed from the effect* o f i n t o x i c a t i n g drink. 
The ir c l imate and habits e r e calculated to 
make theai greater a u f f c r c r ^ t h a n thoae who 
occupy higher l a l i t o d e y ' T h e fiery inf luence 
o f a Southern a quickcr impulse 
to their blood ; tj(5 hcqcc , somet imes , the ir 
rash—ttfrfortunatelfcrash—impulses and ten-
dencies ; h e n c e , too. that ind ignant haired 
o f wrung and that ardent l o r e o f r ight , wh ich 
chsracter i i e them, aa generuua a n d chivalric. 
Intoxicat ing drink to s u c h nat-ires, is l i k e 
a d d i n g foc i to fire ; and, l i k e the seven t i m e s 
heated furnano, i t b u r n e t i i who approach i t ! 
T h e habits of idleness arising from want o f 
act ive employment , w h i c h e i ther mind , or 
body, or both require, make many Southern 
men tarry long at the wine , or at the boerd 
o f som$ detestable grog shop 1 Kate, cessa-
tion from labor, is too often but another 
name f i r indulgence- A n aiprd and exper i -
d ( t h e la fe ~ 
i me, in apo ik ing 
" Str ike at Idleness ; i t is tho parent o f 
Drunkenness !" T h i s was beyond all doubt 
true. N o n e s i r e the id le , find i t necessary 
to keep " theif spirits up, by pouring • p i n t s 
d o w n . " T h e employed busy uian has no 
f i n c i e d i l l s ; h i s mind does not dwell upon 
its pjor. creaking tabernic le , the body, to 
t h e e x c l u s i o n o f every t h i n g olse. •' W h a t 
ever h ' s h i n d s find to do, be dace with hia 
m i g h t " l i e is too busy to thiakrof drink. 
T h i s keeps h im o u t o f such company as 
B u r n s described : 
A n d B o b and AIT™ c a m . to SCO.1* 
T h e man o f wealth, ( a n d why o u t le isure, ) 
he who enjnys whet he cel le otiun m m dig. 
*ilatc, and t h e loafer, too. proud a n d too lasy 
to work, are our dr ink ing men . T h e man o f 
moderate means, t h e laborer, and t h e very 
poor man, are our aober tuen ; they are on 
the ir f ar j i s , in the ir workshops, or thoir pro-
fcramnal offi-irs, ear ly e n d late ; ho l iness , 
and the ir dut i e s to the ir famil ies , g ive them 
ful l employment . 
T h e rich dr ink iug m a n acorns the poor 
vagabond loafer : h e is too meau to be h i t aa-
ajc iato^Byet t h e y both regard l i m e ea their 
greatest e n e m y ; both have the same gaaw-
i n g desire, w h e n cry cont inual ly i s , *.«£Jire, 
g ive , g i r o I" Both drink ; both g e t drank, . 
ono on wine , the o ther on any th ing ha can 
g e t ; both beg in their drunkenness at home ; 
both, sooner or later, are inmates of the los th-
sotno I n n , where drunkards resort to obtain 
a dram ; bo th , l ike the sow t h a t is washed, 
return to . a n d - e ta found wal lowing i n the 
m i n . ! W h a t is the di l lereaee Wtween them ? 
fur ao'iife fratrmn, is tha impartial com-
m e n t o f eubriety upon them. 
A . prohibitory law. wh ich will c lose every 
publ ic p lace for the ta le o f in tox ica t ing drink, 
ia the only safeguard against the- continu-
a n c e and progressive accumulation o f e a c h 
vices . S h u t u p — a s hat beea done i t Maine , 
I lrunssi ick, M&aaschnsetta, Rhode I s l tnd , 
Vermont s n d Mich igan—every place Where 
in tox ica t ing drink aa a beverage, can be ob-
t lined ; aad then , as i t i a i s the Statee aara-
e I, everywhere a m o n g ua eubriety wi l l pro-
rai l . T h e t h i n g — t h a t ceursed t h i n g cannot 
then be had. T h e unemployed man. bo he 
t h e rich, or pour loafer , . wi l l b e obliged t o 
abandon h i t public haunts ; to M r a h i a s l e p t 
homoward ; to meet aober, t h e p ieediag , 
w e e p i n g e y e s o f tbe wretched w i f e aaid mo-
t h e r ; to bear tha or ie l o f t h e neglected, or 
ragged and, Marring chi ldren. ' 
I f even t h e dr ink ing m s n be some lordly 
Ar i s tocrat—who general ly is drunk s f t e r 4' 
1'. M . — i t home; a n d on w i n e ) y e t t h e ahut-
t i n g a p o f t h e Exchangee . Reuaaran ia , and 
bar rooms wherafcia'arealnps, (nftar 9 P . M . ) 
a te a e n i l l y spent , will b e a great gaia . U- -
thua stands a chanee o f h a t i n g now a n d t h e n , 
a sober m o r n i n g ; t h e fact, that h e a a d hia 
old dr ink ing cronies, .and Jel ly 
h a r e no p b o e o f general reeor 
W \ i * r la ta . V i f V k M M M S f ' i t l t a i a e ft. 
•eat-r, and lo t h i n k ; and may poasibly b r i n g 
a b f i t sobriety. 
Ooveraur Gi lmer , o f Georgia, h a s l a t e ly 
B p 
be l i eve that' t n l e m p e n n e e ia br ing ing 
d iag iace a p e a s e r country ; greater d u t m t t 
banco to s o c i e t y : m e n .d io t fM t a famil ies , 
a n d rain J o i n d i n d e i l # . M a n t n y other e t u s e 
' ' . t h . a a H other eaaeae ." 
. i o a a n l l qaaaUUaa in 
must lend I h e l p i n g haed 
S u c h a Law as t h a t o f Maine, which pro-
h i b i u the t e l e o f in toa lea t ing drink by any 
o ther then l ega l ly nujhorited egenta, end 
then only for meehauiee l e n d medic inal pur-
puees, a n d w h l e h dirtete the e e l i t u e , forfei-
ture and dcelruction. o f the article, ea ronlra-
baml, wherever found te be kept for the pur-
poeee o f eale, la t h e inatrument which we 
need t o c l e e n e e •• t h e A n g e a n atoble ," a n d 
which at the Bouth, or at t h e Nor th , wi l l 
h a r e a t greet , and as eerly t n effect as that 
wrought b y Aladdin ' t lam pi I n a shorter 
spece o f t ime , than i t will take t h e leglela. 
tort to pass the t e w , eoeiety wi l l e m e r g e 
from the " t o m b s " o f drunkenness , aad be 
clothed, eeated, a n d in ita right mind a t t h e 
fee t o f the 8eviour 1 
T h e Imposi ibi l i ty o f ge t t ing Intoxicat ing 
drink, ia worth mil l ions o f t r g u m e n U to those 
who know it i t wrong to d r i n k ; t n d y e t who 
wil l , per fat *t per wfat, drink t n d drink 
— a y e , b e dai ly drunken , aa long as t h e fatal 
io tox icat ing d r a u g h t can b e obtained ! S h u t 
u p d i e drunkard in ja i l , where he cannot ge t 
a drop, a n d in a wonderful ly thort t i m e he 
will b e c o m e hea l thy a n d fit for business . 
H e r e i s presented to my mind , an "ower true 
t l e . " A y o u n g man of fine personal appear-
ance, and o f great capacitytaa a man o f buai-
neaa after b i t marriage wi th an interceting 
lady , b e c a m e a brutal drunkard, destroyed 
her peace , e n d s lew i n a moment o f drunken 
fury, hia own s l a v e ! H e was for many 
montha an inmate o f t h e j a i l , i n the town 
where h e l ived ; be became then aober, and 
when tried s n d very improperly acquitted, 
he was, apparently , h imse l f a g a i n , a n d ca-
pable of redeeming the paat l i b e r t y , the 
opportunity o f resorting to the bottle, soon 
opened for him a dishonored grave • I f there 
had been no in tox ica t ing dr inks for sa le , he 
m i g h t n o w l ive sober, and by penitence, m i g h t 
have been washed c l ean from t h e odious 
blood stain. So every dram drinker in t b s 
land , e v e n h e who the other day ioatead o f 
s e e k i n g h is home East , wsa found journey ing 
W c t t , may be made sober. 
Many yoara ago, when petit ions to the 
Legis lature o f South Carolina for a Prohibi-
tory Law were circulated for the signatnrea 
o f t h e p e o p l e . — e t a public mee t ing , a m a n 
notorious for dr ink ing habits,- waa seen pres-
s i n g forwsrd tn s ign ; a gent l eman who k n e w 
hia habits , said : " J a c k surely you are not 
g o i n g to aign *" " Yes , that I a m ! I f ths t 
had been the law twenty y e e i e ago , I should 
now have been the owner o f a good planta. 
t ion, o n Broad River ," wat the reply. " Y e s , " 
said a atvuder-Ly.—''You would have owned 
J u d g e J o h n s o n ' s . " " N o , " said he ; " bat 
I should h a t e owned t h e one shove i t "I" 
T h i s inc ident o f real l i f e is stronger than ar-
g u m e n t drawn from speeulat ioo ; for it is 
t h e a r g u m e n t o f life to l i fe , or as lot*ciens 
Legialstort hesitate about paasiag, at once , 
a Prohibitory LAW f 
T h e effect of e a c h a law » South Carolina 
and in t h e other Southrrn States , ia to be 
looked at i n many points o f view : 
First . Aa to • he shop keepers t h e m s e l v e s ! 
In the beg inn ing o f their unfortunate, u n -
holy , gu i l ty businces, t h e y t r e general ly t e -
t ive , in te l l igent men ; in ita pursuit , the ir 
n i ture t c h a n g e ; they beoome id le , indiffer-
e n t U t h e rain o f o t h e r t ; they g loet upon 
money , a n d desire to increase the ir anjuat 
gaina, " until the ir f ee t g o down to death 
their s teps take hold on h e l l t h e y become, 
l i k e their customers, both too lasy and too 
proud to work ; a n d finally, >' the ir own best 
customers ." T h e i r drunkenness , l ike an 
armed t i a n , enters their s trongholds , b inds 
t h e keepers , paiata their face t with the l iv id 
red, and shake* the ir l imbe with the week-
ness o f early s n d premstare death ; hia l i eu-
tenant , poverty, bids property t a k e to i t s e l f 
winga, a n d fly away ; h i , tergeai i t . disease, 
follows ; s n d ca l l ing around him t h e l e n d s 
o f m-im'a a pot* a n d / M i r i a m tremens, h e 
points to t h e o o a t u m m a t i o a — d e a t h , the awful 
death o f the drunkard ! B u t , t o s u c h men, 
argument and thie awfa l picture, are as no-
t h i n g J a l l — e l l are cuneiaig ly dev i sed fablee, 
are the poor w re lobes anawtra. T h e y muat 
be foreed from the ir b n t i n e t t , and thua com-
pel led to be tolier 1 
Second. W h a t are t h e 
peet houses ? 
W h a t * i t swearing, profane, unholy swear, 
i n g , a p e t commodity r l a t h e ' 
. in tox ieat i sg dr ink ia t o l d , 
«oa U a g o a a vary breete . L> 
beer oath apon oath, swe l l ing np, a 
s tant ly orer f lowiag fountain, l o t 
s t a o e o f t h e Lord o f Hosts S i t t ing upon 
t h e circle o f t h e H e a e a a e , ha eaye u a t o a t 
noer a o r t a h , « i e » a t aB ; nei ther b y 
I l ea ran, forit Is O o d ' t t h r a a e ; nor by t h e 
earth , for i t l « - H i a - foeMest; ne i ther b y 
J a i n s a h m , far i t i a t h l e e i t y e f t h e p e a t King. 
N e i t h e r Shalt tho« awear by t h y head , h e -
black; b u l l e t your com manicuf'eia be yea.yaa, 
nay, n a y ; for whataoevtr ia more t i n s f*''" 
eemeth of e r i l . " I a d e k a o e o f t h i s • 
a u n d , tho m a n o f g r o g ia t o ba aaea < 
is real spice , t r s s rate swear ing l e n y In^enort" 
W h a t i t t x p a e t e d to h e Iha tan e f a c O m m a -
a H y w h o t i t e r each t h i e g a ; wheaa laws le 
• h M ' i w t a r ~ - " M 
u d h U M o g ? l i e , 
panimenBi of thoae who drink, swear a n d 
game. •• F ight , finht on , m y jo l ly men!" ia 
t h e encouraging cal l to action, o f t h e m i g h t y 
man who ra!ea.the at le o f t h e beverage. Lord 
Coke l e i l t ua, t h e drunkard ia an invuluutary 
demon. Like the Malay infuriated by opium, 
hia band ia aga ins t every m s n , b e runs a 
much; blood fiowa, and death results. T h e 
unfortunste manelayer, awaken to hie aad 
fate in a prieon house, and with b is right 
hsnd red wi th t h e blood o f h i s fellow man, 
he dares to hold it ap , in the presence o f God 
s n d m s n , p lcsds not gu i l ty , and for trial puta 
himsel f on God a n d hia oouutry ; t h e trial , 
ita iucidenta o f proof, argument , and tho 
solemn charge to t h e jury , another fcerful 
verdict o f gu i l ly , fol lows ! T o the manslay. 
or the awful inquiry ia ihen presented, have 
y o u anything to say w h y the j u d g m e n t o f 
d i e law aliould not bo pronounced S i l ent 
agony ia tf ie } n l y anawer. T h e fearful ad-
monition a n d warning, S e t thy house in 
order, for thou shal t d i e a n d uo tMive ," r ing 
upon the ear o f t h e condemned ! I n a few 
days he s tands upon the drop, and the Kill 
m u l l vo ice o f God penetrates b i s e e r , — 
" W h e r e is tby b r o t h e r ? " T h e drop fa l l s , 
a n d ahuddering, s trugg l ing h u m a n nsturo 
tel ls u s a soul has pat ted , covered s l l over 
wi th a brother's blood, into t h e presence o f 
God ! Can t u e h results be avoided f Re-
move the c t u t e I P r e v e n t the eale o f intox-
l o t t i n g dr ink , and m u r d e r will oeaae 1 T h e 
Southern . S t a t e s will b e rel ieved from this 
burden, wh ich worse than t h i i t e f the P i lgr im 
Chriatian, ia b ind ing thniu to t h e earth. 
For every where t h e l e n d ia burdened with 
b lood—blood thed i u drunken brawla. De-
stroy the fatal, l iquid curto. a n d all will etnile 
aga in in peace, the etaia will b e removod, 
a a d proeperity will return ' l o bleee us. T o 
this fesrful traffic may b e added nine-tenths 
o f sll the crimes and initdemeanors commit-
ted in t h e country. 
Third. W h i t t l f e c t bat t h e tale o f i n f t x i -
cat ing drink in produc ing poverty ? T h e 
quest ion i s herdly worth s tat ing. For here, 
a i every where e l se , poverty ia the p la in , ne-
oessary result o f dram shops! T o br ing to 
public view s u e o r two n u t t e r s connected 
with i t , i t beoo 
I n vain h a v e t h e Legie latare o f S o u t h 
Caroline, interpueed the ahie ld o f t h e law, 
between t h e vender t n d t h e e u s t o m e s ; i o 
va in h a r e they declared that a shop keeper's 
book shall n o t be ev idence to charge a per-
ton wi th t h e sa le o f in tox ica t ing drink below 
q u e r t ; credi t for thie pernicious t h i n g 
sold by the tmall measure, i t t t i l l ex tended ; 
t a d t h e poor, shudder ing , d r i n k i n g wretch, 
asergee h i t t c c o a n t in a n. .te, or paya If hia 
w i f e and chi ldren s tarve ! I n vain have the 
L e g i e l s t w e placed t h e s h i e l d o f the law be-
t w e e n t h e v e n d e r and the fami ly o f t h e drunk-
ard, by forbidding t h e ta le , under execut ion 
o f the last cow a a d Ca l f—the last bed a n d 
furn i ture—the sp inn ing -whee l s n d cards— 
Iha tools of a t r a d e — t o o dollars worth o f pro-
v i s i o n s — t a d fiaaliy, t h e bomettend t n d 5 0 
acvea o f land around H. St i l l , swung dr ink , 
al moat omnipotent for e v i l , evades al l thcae 
h a a i a a e regnlatioaa ; i t ritet to t h e l ipa o f 
the drunkard, l ike Taata laa ' cap, a a d 
father aahar, by c a t t i n g e C t h e tapp ly . 
Fourth- Soathern people, te t h e p j e a -
e r a a d a greater t e a s e , for t h e etr ingent 
maaaara o f t h e M s i a a U q « x Law ! — 
Slavea, l i k e t h e Indiana, I a n t h e I r e - w a t e r ; 
for its acquisit ion, t h e y wUI steal, a a d e v e a 
purchase i t by Wood. O a r Uw hooka a n 
M o f eases i l lustrative o f t h i s u e e r t i e o 
l a a ^ T a l -M a a y a hale o f « 
d e r e f i a t o x i o a t i e g dr i ek . 
plate i a tha C h y o f Charfeetoa, crept i M e 
t h e a t r y g j r i r a t o h o l d s o f a g r o f S t l W ' s 
table may be beard the tat t le o f the d i e * b o x ; . T h e choice old ir iaee o f one rf my brethern, 
at another, whist i s s c i e n U l c e l l y d e s l t s n d took to tht .as . lvee w i n g t and l e w into t h e 
p l t y e d ; a tpsa f i (bettor known - van- p o M w e a A f • grog-eoller, who . e v e r before 
toon) tax i t fortaae e t t oo ther , l o o points h s d or v e a d s d t u g h t beyond •' Schnappe o f 
to her p o o l e t another t i l f o o r t . i a d threo 
u p , (very properly ca l led by t a inexperien-
ced g t m b l e r , J a c k a a d K e t c h , ) w h h now 
ben a chaaee i t t t w t e t - r t g complete 
t h e rich variety o f s f t t b i o n t b l t d r i n k i n g 
saloon r It e e a n o t be cal led a g a m b l i n g 
h e l l l W h y ? becante j u l e p s , eock-tai ls , 
B e s t s c r u e t , t a d smaabcrs a i e there v e n d e d ! 
Arise , m y oouotrymen, to t h e retcne ! 
T h t profanation o f t h e Lord's d e y , It a 
t h i n g o f oourae, where s trong drink is v s n d e d ! 
Those who driak day aad a l g h t d a r i n g t h e 
r u t of the week , m a t t h e r e It on S u n d t y . 
H e n c e t r e to b e found t h e he l f -e loeed d o o m 
o f t h e GrogteUer's Inn, t a d t h e tatemblageo 
of the dr inking , roieteriog chspe, who there 
oongrerpte ! l e thie k e e p i n g t h e S e b b s t h 
day holy ? Doee this a t t i l square wi th the 
Christianity wh ich we profess ? Doee such 
violation o f duty to God, forfeit s l icence , 
s n d subjec t s keeper to pun i shment ? N o , 
no ! T h i s i s a free country, ia t h e dema-
gogue ' s anawer. I s r i ce , freedom ? I s the 
violation o f t h e c o m m a n d of the Highes t , a 
part o f A m e r i c e n l iberty ? I s the profana-
tion o f Che Lord's day, to have e w n the im-
plied sanction o f law ? God forbid ! T h e 
t ime is now s t h a n d , when all will t o an-
swer, a n d w h e n retailera will fall and perish, 
l ike t h e grass of t h e field, before a Prohibi -
tory Law ! 
From t h e s e places o f drink, proceed tho 
crimee with which tha country i s covered, s n d 
by which i t is disfigured. S e c r e t vows, a n d 
whiskey , er adulterated g i n , br tady , t n d 
ram. A a aid gent leman, in an upper die-
trict at Sooth Caroline, s l eeps in a bloody 
grate , opeaad tor h im by t l s v s s hired to da 
the fell d « d , b y a few g t l l o n t o f w h i t k t y ! 
T o pre taa t s u c h crimes; such i s 1 have 
depicted h i v e not Southern men s b a e d a e t 
t t u a c M a s k for a Maine U w ? 
B a t t h e n Is a tt i l l higher, holier motive. 
A f a our t lavet to pass through l i fe , w i th 
drunkenaSM rioting la and deatroying all 
their hopes s f hsppineta here, a n d here a n d 
hereaf ter? I hope n o t ; indeed, I bepe I 
may say, I know not! Chriatian matters know, 
and acknowledge their duty , to give to their 
people the a , tans of learning " the way, the 
truth and * e l i f e ! " Snatch , my brethern, 
from t h e m , BOW and forever, the tettptation 
to brntaliaa themselvee in t ime and sink them 
for ever in eternal darkness ! 
I a th i s ga i t o f l b s tubject , I think I may I 
very approfriete ly c i te t h e remarka of Gov. | 
Gi lmer , o f Georgia. H e save. " I f al l t h e | 
ev i l s ar is ing from retailing half pints, were | 
l imited to free men, a n d educated c i t i i ens , | 
the clamor o f retailors a n d druakarda m i g h t j 
be heard with some al lowance. B u t we o f j 
Oeorgia , are answerable for the habits , and | 
happiness o f our nearo s laves—whose strong I 
animal appelitcs render them unable to r e - ! 
sist the ir love o f whiskey, when once t h e ! 
h s b i t o f dr iak ing is formed ; we, w h o hold [ 
them io servitude, should see to i t , that we 
g o not to hell with them, through our 
expos ing them to the temptation which over 
conies them. Wil l s o o * people consent to 
be answerable for al l t h e crimes, s n d other 
miserable consc i ences from negroes h a v i n g 
access to dram-shops, ths t t ipplers m s y ge t 
drunk on public d s y s a t public p laeee?" 
F i f t h . — t w t e r h a l impmcement of At. rt-
annrcet i f tin South, demnnrh sur* a Law. 
W e o f the South , and particularly o f South 
Carolina, h a t e suffered ourselves in t h i s re-
pee i to b e greatly outstripped. W e are now 
a w a k e n i n g t o our true inlareet. Caa t h e 
aad great , a t . bfoue or abroad, e v t r b e 
ctrriod out, when the ballot box ia flooded 
by intoxicot iag driak ; when the Legis lature 
are now s a d then hal f - scasover , a n d wkc* 
the people lofe aAway drink too trdl to put it 
? N e v e r ! is my snswer . Succes s s o d 
wisdom only P e k i n g to the sober. M s n y 
and many a y e a n * m a n i s ru ined b y b e i n g 
for sSisa [ a a d worse tha a al l be-
I n t h e canvass he speaks u . 
Buncombe , s n d drinks for B u n c o m b e ; ia 
the State homw he apesks l o he oal led an 
orator, a n d dr inks a t hit l odg iug i , t n d din-
ner t n d e v e n i n g parties, t o be fashionable ; 
ho forgets that h e ia to legia late for h i s 
coootry , s n d to so act aa t o earn fame, not 
w i n e popularity. T h e consequence is , t h s t 
t h e Legis lat ive inquiry, too o f t en , ia, what 
will be popular instead of w h s t wi l l be use-
fa l ? N o w , when railroads are cover ing t h e 
face, not o a l y o f th i s free and happy country, 
but a lso e f the whole earth, ought our L*g-
ialators to b e s tanding Mlly Aitllf, •' s ee ing 
the right, ye t fearing t h e right l o poraocT" 
A t long t s men go to the S ta l e I l o o t e or to 
t o o g r e s a by the i n l o e o e e o f d i e m shops, t o 
long thal l w i b e cursed by cowtrd ly indecis-
ion 1 A t th i s t ime we need some se l f sacri-
ficing men, who, l ike Neal Dow, wi th un-
l i n c h i n g courage, wi l l " d r i v e a na i l ," in 
our S ta l e Houses . i n t t a r e p i t a ; I" 
S i x t h . S « - i X » in nil her relation! at the 
South, demand' nueh a Law! W h a t e o 
m u e h degr tde t t community , a t t h e sale o f 
in tox ica t ing d r i n k ! I n anawer. let facta 
speaks 1 Ireland before t h e labors o f Fs tbcr 
Matthew, wat covered al l over w i t h drwnk-
enneaa, foctieat b r t w l f , t a d cr imes ! N o w , 
tbeee h a v e m t i n l y disappeared. In th i s 
country, area ia the S o a t h — w h e r e we, h a r e 
ac t t o m a c h o f t h e necetr i tout port ion! o f 
tooiety t n i e n g u t — t h e degrad ing ef fect t o f 
the ta le o f io lox icat iBg driak i t e t t i l y t e e n ! 
T w o examples ahowing the contrast wi l l ta f -
fice. I a A . not a drop o f intoxieat-
Lt to ly , thousands there 
Of a 
There is b c t n t i f u l , growing a n d 
ahabited by a generous 
good p e o p l e ; aad ye t e o a a g e l y , t h e y have 
misunderstood their intereeta, and p t r a n t e d 
grog-ahope, h k o the m ^ r o o m t ot.onmtr, 
to t p r i n g a p at every c o m e r . T h e conse-
quence ia, that w h e n t h e shades o f n ight 
a h a t o o t obsecration, t h e orgies o f d tnnksn-
aeaa disturb the s i l ence o f rest s o d s l e e p . — 
A presehcr of r i g h e o u a n e « , w h o has 
' t a l i ve near W . V ~ 1 | g 
be a Chriatain w h o drank i t t o x i o a t i n g dr ink ." 
T h i t , w i t , perhaps, s ta t ing t h e proposition 
a l i t t le too s trong ly ; but i t is true i n a modi-
l e d ssaaa. Certainly Both ing sooner in a l a s 
a man forget hia duty to G o d ; certainly noth-
i n g ia so apt to make a man peril h i s ever-
last ing hope. J o h n W a t l t y , w h o was not 
only a Reformer, b a t a lso , a Chriatain a a d 
who waa i s l i f e belter ent i t led than a a y o ther 
to aland t l o t g t i d a o f old J o h a B a a y a n , o a 
tha Delectable mountatna, aad leak t h r o u g h 
the perspect ive glasa of f a i t h a l tha Celestial 
City, forbade h is followers tha a te , m t n u f c o -
tara, or t s l e . Mahomet , importer i t h t 
w i t , understood h a m a a a e t a t a , t a d the el i -
mete o f Arabia , whaa he made Total Abeti 
nenoe t n t r t l c l e o f h i t M l o w i r t ' f t l t h ! — 
H o w i t i t t h t n , Chr i t t i tn m e a s n d brethera, 
that there i t t u e h hesitation trnong you 1 
A t t h e S o u t h , t n d i n d e e d every where, i 
law tothut u p t v e r y retail thep , i n d to pre-
v e n t t h e t a l e o f in tox ica t ing drink, ia of 
vital importance i n a religious po int o f v iew. 
T h e Church aerar can, and never wi l l l a 
pure ia thia reepect, wh i l e the temptat ion 
to drink ia at every corner e n d every croee-
roed. Sooner or later torse brother will fo 
down under its i n l u e n e e . K v e a the p u l p i t 
is, we know, net safe ! 
Le t a s al l puri fy ourselves i n th i s respect, 
and b } followete o f Temperance . Le t ua aa 
m e n , who l o v e our c o u n t r y ; aa huabanda a n d 
fathers, w h o wieh t o preserve onr famil ies ; 
and aa Chriatiana, who desire to serve God, 
d e m s n d throughout the entire Cont inent o f 
North America and t h e W o r l d — T h e aale of 
n t o x i c a t i n g drink aa s beverage , shal l c e a s e ' 
W O M A N ' S D U T Y TO LOOK P & X T T Y 
French author has recently written a 
o n •• T h e D u t y o f a Pret ty W o m a n to 
look Pret ty ." S u c k a work, doubtless , h s t 
i t ia o f l imi ted applicat ion. W e 
ahould have rejoiced in a t i t le o f 
i n g to t h e t i t le . T h e subject should have 
ia e f fect—word i t as you m a y — i h e 
duty o f every woman to look aa pretty aa she 
can- S o m e wowen are unfortunately not 
pretty ! b a t t h e . are few women w h o can-
not impart someth ing of comal inete e v e n to 
t a ill favored face t n d mit-ahapen figure, 
they will oa ly take tbe trouble. 
> - W e spotk very gravely when we ' s sy t h s t 
there are few relationa in l ife, or rather that 
there are few relationsless condit ions , ia which 
th i s i t not t duty . T h i t c l e tn l incat is t v i r t u e . 
i t seldom denied. A pretty women, doubt-
less , looks prett ier w h e n c l e t n , a n d ugl ier 
when dirty. A a d these Tre dut i e s beyond 
personal c lesn l inet t . B u t s o m e t h i n g more 
m s y s t i l l be n e e d e d ; a n d thie someth ing 
more, c lear ly seen and properly described 
is t b e least possible spice o f coquetry. 
A well-dressed women, however little t h e 
m s y be favored by nature, ceases to b e 
plain. I t i t difficult, indeed , l o l imi t the 
e x t e n t to wh ich a woman, by d o e attention 
todresa. may improve her na tun la t t rac t ions . 
or o b v i s t e the disadvantage* wi th which 
t h e waa born. A n d th , t i t ia her d a t y to do 
thia, whether ahe be well or ill-fiavered, i s 
woridlineea. T o eodeevor to the utmost to 
please thuee with v h o i a we l i re , i t a o q u e s -
tiouably s d a t y . 
A m a s marries, indeed , for tlia s . k e o f 
t b e "donlas rt placeniuzor (home t n d plcaa-
e n l w i f e , " ) H e does not take a womtn to 
hit hearth because she jt a pb'lbeopher, or 
t n ar i thmet ic ian , because, i n homely l s » -
guage , there ia s o m e t h i n g n ice about her. 
It wat , doubtless , the des ign o f the A l m i g h t y , 
la g i t i n g m e a a helpmate , that i h e should 
satisfy h i s natural craving a f l e r t h e beauti-
ful, t h e graceful a n d the gent l e . For th i s 
T h e W o m a n who forgets th i s ignores one o f 
the great cbjecto o f her erection. T h e wife 
who forgets th i s , v io lates one o f t h e pr imal 
condi t ions o f the coannbia! contract. 
T h s t some w o m e n ere naturally mors 
beaut i ful s n d graceful than otbera, is a feet 
which m t k e t s o t iga inat , but for onr argu-
ment . D r e s i i t common t o all . I t i t s c o n -
tolat ion t o thoee not natural ly g i f ted , that 
there i s s poiat s t w h i c h a s t u r e y i e l d s l o art , 
a a d t h e work o f men's h t n d t i s potent to 
s u p p l y tbe a d o r n m e n t a c t voochedaafed by 
Providence . I t i s t a r p r i t i n g w h s t s vary 
l i t t l e way m e r e personal beauty f a c e . 
W e m a y e o n W * t . ' l y appeal t o ibe expr -
l ianec ' . f men >4 the world i.i e n p p u t t o f t h . 
assertion that ihe rtff « t s o f a n a i a o f t en 
more plea, i n g s a d a l tract ive than t i n t i l l s 
o f n a l a r t — i n o ther w,wilt , that » e l ! - d ' « i * « d 
shops. U t o i y m i d w m e , I t Is i m 
for decent people to l i t e i a s a e h 
" " l U a a a t i o u i t now t o a g h t t r e r y where . 
pearl o f ares t price. U s a i t b e found ia 
s tanephare e f grup-tbepe ? 1 would a t a 
look foe i t under the Upee t r e e ! Y o o a g 
men t a a e b t ia s u c h a neighborhood, era 
n t ined before perenta era a w s r s o f ih H o w 
aaany noble y w u h h s v e t h n a been rained 
I weep whi le I write; aaoee than one foe 
o f t h a M B t M B V " 1 to be e d n e n t e d ! A l o n g 
srdt e f ««sr col leges 
m d e e p e e , dsy t a d a i ^ t M t - y are t h e 
atej» marit iag the way t h i t h e r ; how l a w are 
a m i i t o n g h t to r » 
r e * i v a attention from every sober maa . I t 
it, however, a t h i n g o f a s p e c t a a d d c n s i 
in a P W - e h o p , er where i a t o x i n a u a g d o 
a b o a ! i & JLCWfet iaa b i e a d , who ia a o w 
• f hia Warned Maatsr, a t a d t o s h e a M . w M e h wi th aH i ia M h e r e e a t e a l e , w a t h e paeaeBee e f hie Wastaa s a w , s a i n i o 
ht tolkiwed l,y greater neg l igence t l borne.— I An Old Htie R-Set —The N e w ( W e e n s 
G r e e t -retpect It t l w w n t o what is etUe.1 ! P iceyune thus comments on ono o f t b e stereo-
c o m p a n y ; but spsr t from ibis there i I a t o r t I 'yped e t w s o f Pour Richard : 
o f r a a t a a e a U a d o n m e n t , and t h . e n a . p l i i n . n l 1 " 
which ia nald l o alraneera Is whl .be ld from m" P r o T c r , » " P 0 0 ' R'cbard a a d h i t which ta pahl to s trangers Is w h h b e W [ " " " h l a l o f i m j U t o r t h s r e i eveatod for the reguls-
those w h o k a . s Uie Wet right t o e la tm, end , ^ o r n i > a k i n d . T h e J , l m a M , n l iable 
era m a s t l ikely ta arpree iate i t l l i i s is a j e , c » p t i 0 0 a so aumeruua and glaring as to • 
fetal, bat t w o c o m m o n errnr. W h e n n wo- dmtroy t h e rules they prescribe. For e x s m -
rnan, ariih f e f e r e o c e l o Ihe qaeet ion of per- | pie : we I n d in a late N e w York Mirror, a a -
soaal adornment , begioa t o aey t o bertolf, der the bead o f " how to prosper iu bos iaom," 
- h is o n l y a y b u s U n d , " t h e tnut t prepare I this , to b e g i n w i t h ; •' b e not afraid to work 
hersel f for t a n e r q u e n c e » , ( - * i l r b . p e r b s p . j » ' « b your o w n b t n d t and d i l i gent ly , loo. 
i l l . m a , res t o the latest d - V « f her life. I " A e s t 'n g l o v m c t t c b c . no w e e 
n. - —a. . a— tZSJSX, 
Ihe eat wears upon her pew ? A n d b o w 
Real ly , y e t earely, ahe approachte her pray, 
her dainty g l o v £ enabl ing her t o tread atora 
soft ly t h s n poor old Lear propoeed to ttcal 
apan h i t e n e m y , with h i t army shod ia felt. 
W h y , a ca t wi tboat g lovct could n o t oatch 
Acc ident i t beaten by effort in 
t h e great O l y m p ca nf l a r i r t y . 
ha n r g w d lhat the taata l a d r e m 
is acnroely l e t s a natural g i l t tSaa perannsl 
And t » t J - n - aatea i , at Instt . t h -
I be admittoJ . Otn m a a a h -
a a a y e tw o - l o r nnd 1 0 m . s r h i U 
another haa neither Ihe oan nor the " th -
' i t V M M INITI* n««< 
• W a . 
w h a t i . 
» t h their t i l l s io ga in , i t ia worth their 
w U U t n k a e p . H i t n o « e » m m o a th ing r -
w o m e n lu b e c o m e t l . i t r n . l v aftrr m a n i a g e . 
T b r y t a y t h r y h a e a o U t a r O M a J s U . i i e n d l - s 
a d i a p i a y a f l a a r y a n d M l 
a b a t o v i r c o u t i i h u l e s t o | « r s o a e o m e l i n e a e 
and a tUaet ivaa t s s - upon A c d o m e s t i c hap-
piaeaa, repevia l ly e f the . l o w e r a n d m i d d l e 
classes, c a a n b t e t t i l y b e overstated. T h e 
plaetnt uxor, c t w . have said, i t n o tmall 
part o f total i ty ' o f home . If a m e a Emit 
lhat b e hat not Secured w h a t be lielieved he 
had m a r i i e d , be h a s a l i g h t t o f n l d i tap-
poiated. W a do not s a y ba baJ a t i gh t l o i e -
lal iate. T o e oWi . - t l iont of i b e connubia l 
ci'l-liacl are l.ot cffriditii nal, hut abaiAuU-. 
N e g l i g e n c e o n ibe o n e s ide do<s m t e x c u s e 
n e g l i g e n c e on ibe o t b i r ; but it o i l ! very 
surely induce it W h e n there i . nothing at-
tractive a l bur j , a m a n . h o w e v e r i ue ' leasa-
ble such c ^ a d a c t may be, a i.l e eeh it abroad, 
whether at the n le -hourf , tue c lub, ihe i b e t -
Ire, ibe g a m i n g - t a b l e , or o n l y a b a l is com-
monly ca l led " soc ie ty ." W e d o not uiearr 
to s a y iba t drest a lone i t the a g e n c y by which 
tbe errat ic propetuit ict c f b u s b i n d t are' l o 
be restrained, b»t that i s a h ighly important 
part « f i t Indeed, i t may be asserted that the 
absence o f a t l cnuuo lo th i s matter pre-tup-
p . * r t t h e absence o f s l m m t all other g e n t l e , 
k ind ly , a n d nt trsc l ive quslu'iet. 
O A L U C I S n S . 
P e r h s p t no more t m u t i n g b lunders can be 
found t h i n thoee m i d o by foreigner!, spring-
i n g from s misspprcheneiou o f terms in use 
a m o n g v s . — A m o n g {bese, none, Irish blun-
ders not excepted , art more ludicrous than 
thoee o f oar F r e n c h res i j ent t . A l e t cher , 
for e x t m p l c , w h o wat t b o n t l o s s y farewel l 
l o b i s t cbo l t r s , between whom t a d himsel f 
qui te an a t t a c h m e n t h a d s p r u n g np, exc la im-
ed with fervor-^-" YOB may be assured, y o u n g 
ladies, that your i m a g e ! will never b e rrot'K-
ed out or my hear t ." T h i t p t t h c i i c remark, 
wh ich be soppnecd w o u l d exc i t e l e a n , ca l led 
fbrth shouts o f ItogftMr so t h e p o m rnnfo-
t ion o f the poor Professor. It i s needless to 
s s y t h a t b e h s d been unfortunate e n o u g h , 
treat ing l o h i t d ic t iontry , to s i ^ p o a c that 
•' scratch o u t " was an e x s c t synonym with 
A n o t h e r Frenchman, e n t e r i n g the houae 
o f an American fr iend, s o u g h t s n explan 
T b e Prov idence Journal s s y s the pood 
people o f Gloucester ( w h e r e Ibe two old la. 
d ice were late ly murdered) trree ted an Iriah. 
man last week but there b e i n g no ev idence 
t g i i n t l h im, d i schsrged h i m . * T h e y have 
only o n e in tosra, but t h e y made t h e most 
o f h im. 
" Y o u e t y , Mr. J t y , lha t yon taw tha 
plaint i f f l eave the house. W i t i t i n hot 
h a s t e ? " " Y e s , s i r ." " Do . you k n o w w h a t 
canacd that h a s t e ? " " Y e a , air." " I ' m not 
q u i t e certain, but I th ink it was Mr. S tubbt ' 
boott , the g e n t l e m a n b e boen l s w i th ." 
" T h t t will do, Mr. J » y . Crier, cell t b e ' n e x t 
Mr. G e o r g e W . Cart i t , ia a lecture a l N e w 
York, s p o k e o f those p ines people w h o 
d a a p e d their hands s o t ight in prayer that 
t h e y c o l d not open them when the coatr ibo-
H i a t waa a U i r p u a o f o a r old friend 
Finn, the c o m e d i a n , ( w h o m m a n y o f our 
c i t i i ens have s o much and s u c h g o o d resson 
to reoieurlier, X hen. | J a y i n g •• Paul Try." he 
offered himself l o Phabe, personated by 
Mrs. Herring. ~ W h y " said he, " nothing 
is more natural than that a F inn should b e 
a t tached ;o a l l e r r i a g r 
T i n a . — I t wat not till Iha s impl i c i ty o f 
l i i . i u m marine!! h a d heen e o r r u p l e d , t h a t 
we foul, according lo Gibbon , the principal 
officers .il i h e empire ta lu l ing e a c h other 
with soch titles s t these:—1" Y o u r eminen-
cy ." " y o a r g r a v i t y , " - yuar s incer i ty s ' " y o o r 
subl ime and wonderful i r i a g n h u d . , " , " j o u r 
i l lut t l ioot and maguif icenl h ighness ." 
CttSAF.— A lluatun correrpoBdetil o f the 
S la te o f Maine t s y t : " I waa n o l a l i l l l e 
start led, wh i l e walking a l o e g the street, t o 
e r e a poater h u n g o a t o f a shop window. -
he bad frequent ly heard, bat T h e Better L a n d , for sa le here, price 7 5 
c e n i t . ' 1 thougKt I would invest in n • corner 
lot,* but l o m y rnnt l i l ca l ion , d i scovered lha t 
*t » a s tire title o f a bo<ik. instead o f a bona 
fide house lot , in Mjint Uutopia , w h i t h e r ' t 
•hould l ike l o g o . " 
P L A M C T a x o C a s B L K - L i u M T . — A m o n g t h e 
could not find 
•• W i l l yoQ please to tel l u e . " h e t s x e d , 
" what you mean by tattle ton V 
" Tattle too 1" aaid b i t l r i cnd . as much 
poxxled s s h imse l f , " I don' t know w h a t 
you mean. W e have no t u e h phrase i o our 
l a n g u a g e . " 
" W h y , y e s you h a r e , " peraisted h i s Gal -
l ic fr iend, irapal iea l ly . " I b a r e heard y o o 
aay i t one , two, three, great m i a y t imea." 
A t t 
> l h « f coal lo put 
A f t e r he h i d poured on t t o f f i c i e n l q a t n -
l i t r , t h e master o f the house u i d , There , 
W i l l i a m , that # i l l do ." 
••'Kb 1" broke in t b e Frenchman, tr ium-
phant ly , " you aay i t 
y o u mean by i t ? " 
• • ' i h i t • 
f r iend to h id h i a farewell , b e i n g on the 
p o i a t o f mak ing a journey, wat startled a t 
b e i n g iddresscd in th ie m t n n e r — 
« I hope i h e Lord wiU fickle, y o u . " 
B e wsa half inc l ined to be s n g r y , t i l l h e 
aaoartaiBcd lha t b i s friend merely expressed 
a wish for hia prete r e t t ion, th ink ing that 
" p ick le" a n d " preserve" were conrcr t ib le 
tertni. » 
DonbUcat i f t h e other aide , were to ld , i t 
would be found t h t t qui te at ludicrous blun-
dera h a r t been made by tyroa at ibe French 
laagwage. Everybody haa beard o f the Kug-
l iahasaa who, af ter dr inking plent i ful ly . o f 
the water, o f a certain stream, waa horror 
s truck, o a e o n t u l l i n g h i t gs ide-book , to learn 
lha t i t wat there denominated "poiasoneuae," 
which , with a praiseworthy fidelity lo t h e 
t ex t , he translated poisonous. Thia anx ie ty 
wat relieved by a c o o r p a c t i o n w h o aasared 
h i m tha i i t oa ly met 
COM over , waa looking o r e r t h e b in o f ia re, 
unfortunately hia e y e d id wot raeogalxe aby-
t b i n g ia t h a l o n g list o f d i shes ment ioned. 
A t , h a w t r e r . i l w i a n i ta t iry t o m a k e e 
cho ice , b e finally fixed upon pom-niettrre, 
which from ita l e n g t h b e Imagined muat be 
auanetbiag worth Celiag. 
>• N o t h i a g more, Moaeicar V inquired 
placed before c a r f r i e n d , a n d t h a t h e totA 
U t trM leseon in French by a t c e r t a i a i o y lha t 
" pom area d a l e n s " n ^ a a t p o u u t a . I l ia 
not Use l i s t oommoa art ic le tha i haa d e c e i v e d 
by a a a a a « e f ita a m b i u o a a aathe. 
A coadlry a c q a a i a t a n c e a a k e a merry over 
tbaaaiatoke e f an old S h a n g h a i haa o f h i t , 
t h a t h a t beea " a e l t l a g " for I r e weeks npua 
two round Honea a n d a piece o f brick. 
" H e r a n x i e t y , " quoth h e , " i s no greater 
t h a n oura to know w h a t aba wi l l ha ieh . I f 
H provaa a brickyard lha t b e e ia a o t U 
J a m e t I., 
e d Bpi»u tbe asceasi.in of 
friMM tha anc ient t o w n o f 
ng h is Majes ty might reign 
a s l o n g s s Ihe taw, moon a a d start endured. 
- Fai lh m e n . aaid Ihe K i n g t o i h - p e i s n n 
• h o prcsenled it, " if I d o , m y t o n Ihen m u l l 
reign by r e a d / , light'' 
In Piaca laway. Middlesex e ' ao ty , recently, 
a wife b a \ i n g lefi her bualiand, in f s r o r o f 
an. ' tber n u K - i h a people got s supply o f lar, 
a n d f ea lheMrhnd after cover ing Ihe erring 
c o u p l e tureVi iwi i their house, s n d g s v e t h e m 
twe lve h o u n N o ( t a r e for parla u n k o o v r a . — 
T h e in juredho .hand was preaenl a l i h e eera-
•IKiny, aiIA aaaa a m o n g thoae w b e , i n t h a 
l a e g * t g e ; o ^ U c F i n g a l -
Peared o'er ihmu bead, tlie smokiig tai l* 
fcr« 
A f«w d a y s s ince a m a n crossed ibe 
sippi a l Ihe t o w n id Ches ter , III , h y 
m i a g for the t a k e o f a a t ' n g I r e c e n 
r i a g e ! W h a t di>l be g a i n by it I H e !oai 
.Hie hoot s o d spoi led a pair o f horee piatols 
Mean men te's loai b e c o m e rich. T e Bare a 
" pialareen," ibey are ront inaal ly jeopardix 
ing ihelr •' qasr tera ." If y o a w a n t t o ba 
t r o e b l c l w h h d - a b l o o n s , be mo 'orally g e n e 
I ceaasnt ncirvity. nf what kin J a a c r e r , 
l eads a t lat l to W i k r e p t c y o f Wealth-
A i w e e i e x p r r u i o u — A l u g i r - m i l l ia o p t -
T h e greates t es 'ee in wh ich an ae ther ean 
express for ibe pahl ie • never tn b r i n g forth 
w h a t i t expects . 
A a Iriah man. taken intensible ftom tha 
ralna o f a recent railtvaidaraaah up near D u n -
k i r k , N . Y - . af ter waking lo cunacioneoeet, 
aaid i—' B y tbe powers! t n ' waaa't i t a 
K » » » - N o l b i r g . I waa for a l ew momcata ( l a . 
Rowland Hi l l 
On oat oecte ioa when aaked by a l u d l c a l 
fr iend w h s t phys lc i tn a a d apothecary h e c m -
ployed, h e replied, •' aay phyt io i ta haa al-
ways been a ( r a n t , t a d my t p o t h c c a i y s a 
N i g h t threw her mantle o v r l b s world aad 
pio'd i t w i th a star." Decsdadly taety-sraml 
__ 
(Ma-ljoktbit. 
• — A n i t i i&ring genius l i a v diukivcrsd, 
the insigna oQthv Knuw-NotUin . H e s a y s 
i t c o m i l t s o f tho) A tnerlean eagl • holding In 
bit bill a • fontner , ' by the s e e l o f hU breacb-
T h e Hal i fax papers t t s t e thai fr ighl -
fal distress ex i t t s a l o n g tho cons t , ' b e t w e e n 
Meramlebf a n d S l i p p a g n n . T b e peop le are 
aaflering awful privations. T h e y have no 
t eed whatever l o t o w this spring, and their 
future protpec l t aro still more g l o o m y iban 
their present condit ion. 
• ' S u m t e r a »on o f Mr. Danie l F i n l e y , 
fell from the t e c o n d t tory of tho Wof lord 
C o l l e g e on M o n d a y morning last. N o b o n e s 
were broken, but a mort (rightful dis locat ion 
near the wriat urea ( a t t a i n e d . — S p a r t a n . 
• - - - T h e B o s t o n Traveller s t s t e s that a 
w o m a n in S o u t h Braintroe having been rob-
bed o f a b m a t p i n , went o o Thursday to the 
bouae of the thief , armed with a reTol ier , and 
oooipelled h im, on pain of instant extermina-
tion, t o rise out of bed, dress himself , find t h e 
breaatpin, accompany her bomai a n d depoait 
i t on her dressing table , w h e n c e h e b a d ta-
ken it. l i e w a s then tuffrred t o depart . 
ESCAPE.— Moaea H a i r e l f o n . w b o 
convicted « f tbe murder of E . A . Kogera at 
the last term o f the Court , and under sen 
t e n c e of death, wh ich w a s l o be executed 
on the 2 3 t h o f J u n e , made his e t e t p e from 
prison, l i e w a s confined by a chain to the 
floor o f the cel l . It is supposed that with a 
wire taken from a water bucket, he succeeded 
v in unlocking the lock that fastened t h e chain 
and that with the same wire h e success ive ly 
unlocked all the locks, and made h is way to 
the lower floor i.ud escapcd through the u i n -
- H o w W O M A N WILL D s c i - O u r 
landlnida are gel t ing mighty pirt icnlar about 
their tenants a t well as their rents. If a 
b o d y has half -a-doten chi ldren, and. o f course 
more need o f a bo g o n e i 
dows . 
W e hear i t said by o n * whom w e b e -
l ieve t o b e good-Aithor i iy , tlnft Gon. S h i e l d s 
is to be appointed' Governor of Minnesota 
Territory, in place of Wil l is A G o r m s n , w ho 
is t o have s c j o n e l c y Hi o a e of tho n e w regi-
meiiia. 1 lie General i s n o w in M i n n e s o t a , 
and it is understood that h i s a c c e p t a n c e o f 
the proposed Gubernatorial Chair, depends 
on h is l iking for the country o v e r which h e 
i s to exercise authority .— Chicago Tribune. 
• • • "HARTrollr>.May 3 . — T h e Legis la ture 
this morning e lected W i n . T . Miner, K n o w 
Moibinz, Governor o f Connecticut . T h e 
vote stood : N i g e r 177 ; h i g h a m ( D e m o -
e m ) 7 0 . All the oiher K n o w N o t h i n g c a n -
d ida les for S t a t e officers were e lected . T h e 
Governor delivers h i s m e s s a g e this after-
noon. 
Fay-lteVilte ( X . C.) Observer , or the 30t! i 
o f i m o , s a y s : W e learn from several sourc-
e s in the country that tiie wbes t crop i s 
North Carolina is not promising. T h e win-
ter and spring h a r e been t o o dry . 
A gent l eman recently from the l i m e -
atome region o f Cherokee . Georgia , reports 
great diatross for ( l ie lack'of water. In some 
L u c e s they have to hsu l i t four or five miles 
tor drinking and cooking purposes. 
- • • • S a w HAVXX.I Apr i l 2 8 . — W i l l i a m 
Clnrk, a y o n n g grocer merchant , of t l m c i t y , 
at seven o'clock this evening , shot through 
the head Hiehard White , t w e n t y - f o u r y e a r s 
ot age , in Whi l e ' s dwel l ing on Sherman ave-
. DM. W h i t e had some time a g o married' a 
Miss B o g a ' t , to w h o m Clark had beau very 
Bioeh attached, and tbe murder originated, it 
la said, from that c lrcomstance . Al l the 
parties are of g o o d standing and character. 
' I V distress o f White ' s wile and her moth-
er b a t e created the greatest sympathy . T h e 
murderer lias been arrested/ White still 
breathes, but h i s death i t looked for at any 
• • • • A man named Dil lon, l iv ing .1 Galo-
ns , Illinois, o f considerable wealth and very 
respeetably connected, w a s fined 9 2 3 on tbe 
2 3 d u l t . f or maltreating his wife. T h i s l ight 
punishment excited m u c h fee l ing, and after 
i . ight, it i» stated, aj out seventy- f ive o f tbe 
*• most re tpec lable" cTiz 'tis proceeded to 
perpetrate a most disreputable net of violence. 
It appears t h e y proceeded to Bi l lon's resi-
Jltnce, look him prisoner, marched him o u t - a . . . , „ - . , . 
s ide tbe corporation, f e d and atripood him? \ . V # W a t e r l o o without having wi l l ed 
and with a g y u d c u u - l i i d c applied a n u m b e r 1 1 N a p o l o n III b a t done more h a r m s , 
t e v t r e lashes to his bare buck, then ap-
ADVANTAOM o r A o r a t T i s i s o . — I t Is 
but a short t ime a g o thai a plsnter to ld a s 
that be had two negroea w h o had ran a w a y 
from bim a y e a r ago , a n d that h e expected 
they were u o w In M e x i c o and l i e y - n d b is 
reach. Tbla m a n never advertiaas nor takes 
a paper. A short t ime after 'we aent h im an 
e x c h a n g e paper containing the description or 
A i t negroes , w h o were then a Ivcrliecd by tbe 
sheriff; but before ha received our informa-
tion, they had been so ld lo pay tbOr jail and 
o t h e r Mpence* . H o w di f ferent is the c a s e 
o f Judge B u c k l e y o f Fort l l ehd . H e lost 
five begroce and found that they comple te ly 
foiled all h i s efforts a t pursuit. H e then 
advertised and did it l iberal ly, placing bis 
advertisement in the G a l e t t e arid s o m e otber 
papers of the State. W e rece ived a note 
the other day which assures n s that s ince 
tbe appearance o f t h e advert i sement , the 
whole g a n g have been arrested and aecured, 
and that the J u d g e is n o w jA possess ion of 
tbem. C o m m e n t on these t w o cases is un-
n e c e s s a r y . — T e x a s Slate Osteite. 
" W B learn that Bro. TTiomas D . G w m 
w a s ordained t o the Gospel Ministry, at N e w 
Bethe l Church, in York District, S . C-, on 
Sunday before the 3rd Sabath in tbia month. 
Mr. Gwin is r y o u n g man o f e x c e l l e n t aliih-
ties ; h e has been for several y e a r s s t the F a r -
m a n University. W e trust that Bro. Gwiu ' s 
advance to the ministry will p r o v e a las t ing 
blessing to the cause o f Christ . M a y suc-
c e s s crown bis e f f o r t s . — C a . Intelligencer. 
Every man should If I h i s wife have 
the m a n a g e m e n t o f the b o u s e depar tment , 
and g ive her, .as secretary , t h e control o f the 
different Bureaus. It won't do however , t o 
l e t her h a v e t o y control o f t -be war depart-
mer.t* 
'It is a very so lemn ti l ing t o b« m i r -
ried," said Aunt Bethany. 'Yet , ' but it's a 
great deeal more so lemn not t o be,' said a 
m a i d o f t w e n t y . 
" T h e C a m d e n Journal s a y s a protest 
has been entered against LL Col . (Handing 
being commiss ioned as Brigadier General of 
Use 5 t h Urigader. S . C . SI., s igned b y nine 
commiss ioned officers of the 2 2 d R e g i m e n t , 
on the ground, 1st, "if i l legality in v o t i n g in 
t h e 2 0 t h K e g i m e n l , tbe pol l s be ing opened 
and ib« elect ion bald without legal notice 
hav ing been g iven , as .required by the Militia 
L a w s o l South Carolina, A . D . 1 8 4 1 , A c t 
2 8 5 8 . S e c o n d 1 3 ; and 2 1 because v o l e s te-i • 
dered for C o l . Win. J. T a y l o r , fctr the office 
ol Brigadier Genera l , wore rejected as the 
Journal conoeives , wi thout sufficient grounds . 
'Hie matter will be referred by M a j o r Gene-
ral Aiken t o aboard of officers, w h o will h e a t 
the protest, and determine w hether or not a 
new elect ion (hall be ordered. 
8 1 8 . C j K B S V S K ' 
£j)t <%stcr Staiteb. 
option of tho Frofrieto 
3 . B E L T O N M I C K L E 
ply ing a tMek f and feathers to h i s 
I f t h im. 
N g # B r t t T L t x a ' a L A M I K I S IX D A X -
c r a . — T h e notor!oue Dr. H i n c a w a s e i s m j n * 
e d in Loaisv i l l e on a charge of swindl ing 
a n d c o m m i t t e d to h e ' cava ," having failed 
t o g l e e bail in $ 1 , 0 0 0 for h i s g c o d b e b a t i -
our. H i e doc tor g o t u p in the e o u i t room 
and made a speech, entering into a general 
phHIIppic against lha N e w Orleans officer 
present, w h o m "ha c h a r g e d with p e r n c M i i i g 
him through mal ice , because be had invaria-
bly been a s taunch supporter in that c i t y o f 
N a t i v e Americanism. 
T i n W A B I X B I A T * AN*D W H I T * — T h e 
e v i d e n c e taken b y the Committee "on the 
state o f the a r m y before Sevastopol , s h o w s 
that Lord Rag lan Is a lwaya w r i t i n g — a t h is 
d i s k , t il esr .y m o r u i n g ; that C o m m i s s a r y 
T ' " ' n « also—quil l -dri-
S r " * *lrtlc'1 : and 
( f i a t ^ H n g const i tute . , to an equal extent, 
tbe employment of tbe heads of d » Medical 
U M a r t r a e n t . Noihlrg but r , „ , i o i ^ 
p e r ' — o n e woitlrt tbink Use present strajr»L. 
w a s a paper w a r ! a n d w . caanot be . u r p , i » U 
that the aftsits hi tbaCrimea are stationary.— 
all, he is very c o o l y to ld that be cannot ha 
the premises . 
" H a v e y o u children, m s d u n t " inquired 
o n e o f the shsrpers of a lady in m o d e s t black 
who was looking at o n e o f b i s b o u s e s j u s t 
fiuislied and in perfect other . 
' • Y e s / ' ss id the gent le mother, "I h s v s 
s e v e n sir, but then " the church yard." 
A sigh and tba d e w o f a tear g a v e impres-
sively as to tho painful remark, and without 
further parley t h e bargain w a s c lo sed . H e r 
little f l o c k were wri t ing la< ,J«" lu i l ie cAwiA 
yard around the roruer, and were de l igh-
t e d to hear that s h o bad found a s n u g bouse 
s o speedi ly . ' I V landlord says > e shal l 
never trust a w o m a n in black after this . 
" " " A late Eng l i sh paper contains a let-
ter written by Vic tor H u g o o f Louis Bona-
parte, from which w e extract tke fo l lowing: 
" W h a t are you c o m i n g to do here I 
What is your o b j e c t ! W h o m are y o u g o -
ing t o in su l t—England in her people , or 
France in her e x i l e s ! Ar» y o u o o m i o g to 
talk about the Crimea I l l a v e a c a r e ! 
T h e objec t is one of d e e p mourning. ' I l ie 
disaster o f Sebas lopxl o p e n e d the s ides of 
E n g l a n d e v e n more than those o f France. 
T b e F r e n t h ' a r m y is in i ts dentil throes -
tbo Engl ish a r m y is d e a d — a fact which. If 
w e may1 credit those w h o admire y o u r for-
baa made o n e o f y o u r histories say 
N a p o l o n 111 h a t d o o e more har  t o 
England by o n e year o f a l l iance than Na-
. poleon 1 by fifteen y e a r s o f war." 
H a r r r C o m a . — J o h n ' s w i f e and 
J o h n were tete-s- tete s 'tty w a s , i 
ioua h e ; s a y s J o h n - S ' r e earned tbe 
Oread w e eat ," - And J," said tba , "have 
urned tbe tea ." 
T o R a a r o a r . c o L o a IX SILKS TASKS 
OCT a r A c t u s . — S a l volati le or barlaborn 
a iff iceafor this purpose. It m a y be d r o p p e d 
on silk without do ing injury. 
T b e application of t o w e l s , w r o s g o a t 
in bot w s t e r , to the forehead a n d templet . Is 
a speedy a n d eff icacious remedy for headache 
arising from neuralgic affection. 
A w r c L A ITAI» t » W i s c o x t i x . — T h e 
C h i c a g o Tr ibune learns frem a private latter 
from Belo i t , W i s c o n s i n , tbe fo l lowing par-
tieulartof an awful tragedy which occurred 
that p l a c e on the morn ing o f tbe S 3 d 
j y We have been requested to 
meeting of the Committee appointed by Bethel 
Presbytery to carry eut the views and 
the Presbytery-as to the establishment 
aisle School on the loestioe and groom 
to them in ibis piece b y Mr. TSOMAS D s G a s s -
sasaaiB, is sppoisted to be held at t' 
of Ifeeers. WAI-SSS A WILLIAMS, e n W e d a e e d s y 
the Urd ias taa t . 
- A P. Duffey will pleese aeeept 
e f t h u College, t o r ! M t . This 
to hsve goes Into operatioB in 1 M I , 
c o s D r c T o n s * 
W e i s v i t e attention to the s 
Messrs. ELUOTT A Boaisos, Ageots in this pla 
for the ssle snd erection of "Otis' Improv. 
Lightning Conductors." 
Having exsmined the prinsiples upon whi« 
these conductors sre oonstmcted, we hsve i 
hesitation in awarding them an unqualified r 
commendation. Of all the modes of coostrueti' 
which we hsve observed, these slone present 
method of tomplito issnlstion. 
Persons nnscquainted with the I sws which 
govern the electric fluid, feel that they h 
guaranty of safety if their bailding be mounted 
with s pointed rod of iron, e 
erected without regard to attitude, dismeter, 
mode sad depth of termination and perfcrtnoe* of 
to tho building tbe 
rrecled in all o i l , " 
plain the principles 
or to describe the construction of " Otis' l ' e teut* 
l o s mstter of so great importance, i t is pre, 
that no sane man will aealect the matter i 
quiring and examining for himself; and a toot 
will satisfy any o I the i 
insulation ia this patent, is fully as complete e« 
eaa be dceired. There are. moreover, otber oovol 
feature* which, in our judgment, give it a decid-
ed preeminence. 
W e M pond the following from the Seitntijfs 
Jlsieriesa— whose editors are of all others tbe 
most rclisble ia matters of practical nsieace: 
" W s hsve befors us a model of the lightning 
conductor of O. W. Otis, of Lysn, Mass., for which 
a patent was granted on the 2«th, August, 18M,-
sad which it now owned by the Lyon Manufac-
turing Company, of tliis city, (Mr. Lyou is the 
*' ' * lightning conductors re-
tnam;) It is a good aad 
' rod is of iron, square 
intly published by I 
i glass cyllndere secured to dry 
st bind them to The building 
•nates in a horizontal point s t 
I ; tiie upper psruwf the eundncler 
.1 of many pointa branching off. aad 
all Uoped with (old. The Ineulalioo is perfect. 
" a l i e n o r s than if it 
P B X C U G . 
On our fourth psge may be found aa interest' 
ing article on this subject, to which attention is 
directed. And when i t ia rem -inhered that tbs 
writer is speaking of his own section of countrv, 
where piOs timber is sbundant, it will be seen 
with how much more force the subject is present! 
us of tbe up-country, where timber is 
snd denbly dear. We sre glad to know 
s t t er i s eliciting general attention, and ia 
t b a t e o m e o f o u r fsrmiag patrons will svail 
theraeelvea of our columns to present their v iews 
public. The people want light aad should 
have i t ou this novel subject. 
could from time to time pick up a great dea-
frem abroad eoaoaraiag the subject, but, unices 
people thiak as 
I " T i b e t 
"ing of 
T b e wife o f J H B R H 
a w a k e n e d from her s leep o o the 
tbe 2 3 d b y * noise which a t . I 
adjob i iag apartment' (n a m o m e n t mora 
I g l eam fro as a dark lantern, ba ld bv 
that room, a a d acreaai ing with 
- . . ""'J* k*r. buthat id . w h o was s W p -
»ng a t b#r l i d e , A * h t » r * a n g from th« IM<L 
J'toieA I the liitrader fired at hire wltli a pistol, tba U N 
• • " O t - T R A o n . — O n tiw a e , B j , . , t 7 l l l ft? "S " T ? , I " 1 b « T i " ? in 
T e n M i l , n o u s e , t 'z iukce, S , . r h a a r a r t w ! . o f o o a b a r -
anterod by a number o f ^ f f i . n s , otitev bia 
a s nenroee T h e y b e . t Mr. and Mrt. Smlt l , l i ' . v i n g ^ X Z I t fall ti, 
Uemtn t?d hU. f ££& 
^ d ! , ' i . o ( ® ° " 0 I" t p « i e . ' W h i l e t h o t e o -
f i g t d , Mrs. Smi th crawled to the table, u p -
on which was a loaded plslol, and tiik aha 
handed t u b e r husband, l i t took t a r a a i m 
at o a t o f t h e ruffians, and fie fell H i t cam 
pantent gathered u p t h « wounded m a n . u i 
H M M e d a w a y . At the last aceounl t t h e y 
liai•!" t r r e s U d — S t . IAXU 
, " " A 8 » o C A S U A L T Y — A H u l a b o y b y 
Uta u n a of T l » , ^ , Um m i l e . i h b 
* " " W l d e u l l j -I"! fatally t h a i by • 
tfmiU i'"* ' "'<">• Krldty , 
r h a Utile t w g i v drair.d to shoot, l n 4 hm 
neighbor .old bim . b a t bad b a p p ^ J . " ^ 
w™ t o return wi th t h « n ^ b l s h o ^ e 
b i m s e l ' l ' a ' u l ' •e- l i lg* o f t i e neighbor; 
l i imtall a man n n l t e r s j l y e s t eemed s n d re-
•paatad, t o recognise In the mang led bo. lv 
o f t b a dead robber M s a w s t a , ; * ' 
. ' . 9 " Oo'Wn Is l o l ie m a d e e e r v l e o a b u 
talLba E t t t e m war, and g u n s adapted la (la 
a a a a r a In proaeae o f mant i factare for that 
C T ^ u ^ ^ ^ t t w I t h lba artiste 
sw l a o a t l a a e , a a d a a s r e e o b l e t a o remark-
able a o t l a b a w „ U l , A 191k M mm 
y * »itk 
~ - a by .he w,. j a ^ 
sscertaia^rkst ia thought of aay matter ia our 
except it be takea bold of and agitated 
by tbe pertieo concerned. It must be known 
too that sn article written by oae of ory neigh, 
bore, carries doubly the weight tbst the same 
thing would If it came from abroad. 
r O K T B I B t T D Q * . 
We have received several anaeeymous article* 
• a different sources, which we decline to honor, 
persons desire that their contribution shall be 
respected, they bad better a lways come up to the 
aerate* snd plank dowa their names. All con-
cerned will pkasc pay etteatiea and give dne 
obeervaaee to the above rule, aad thereby savs 
aad themselves some unnecessary trouble. 
y prepare hit 
isters, t O s 
erased. The whole i 
College ie J i t . r i v e of tbcee sre frem South 
rolina , vis.. E II. Bebo, or Sparteaborg. J 
IsLsa, Orangeburg, T. H. Muse aad 0 . W. M 
Barnwell, audS. F. Duffey, Chester. 
This monthly lor May has beea ree. 
With the June number begiae a sa w volume,'and 
therefore subscriptions should begia with ll 
month or else ran back to January. Price 
our subscribers $ 1 ; per annum. 
Tills monthly EJintmrfk Jfoyo'rine. for 
April, hss been seat us by Msasrs U S o o n A Co. 
Tbs Table of contents indicate this to be fe l ly la 
edriee, st lesist his 
patrons, to trsnsfsr their subscriptieae end money 
toBLacawoou. Price U ; o r i i eeats peroumber. 
Addreee SI seers. L. S o o n A Co.. » t Fulton Street. 
S e w York. 
E D I T O R I A L MISCELLAKY. 
n r i t la ssid tbs t tbs IIoE A. II. Stersns of 
HTTbeGreenvi l l e Enterprise says that D r , E. 
R- Jones snd Mr. J. S. Fsio, of Heederson 
hsd n difficulty, on the SSth a l t , which ree 
ia the death of Fain. 
. t S T T h e Charleston Standard gives an as< 
of a recent attempt to Kijijap a young m 
native of Cbartaeton, by certain parties with the 
eppereut intention of convsyisg him to i 
pool. 
W T s - 0 men supposed to be s part of a 
of robbers from Philadelphia were erreet 
Charleston on Friday last, en e charge -I eteelipg 
•ix or eight dollars outef a bar-reom ia tbe 
place, on Sunday previous. 
V ^ T W e regret to lesra tbst a child of Dr. T n . 
Stevenson, near Reaeville ia this District, eged 
eboot « yesre. cams to its death, while playing at 
a wood pile, one day last week, by a stick el 
ol wood rolliagadown and fracturiag its sltulL 
C f The Abbeville Benser informs ns thst Rsv 
Jss. Ilaonely. died at his reeidenoe near Lewn-
desville, S. C., on the 88th e l t This veecrable 
rainieler was one of the oldest snd bed known ia 
t y l - a t e accounts from Louisiana give a 
deplorable account of the prospects of the growing 
soger erope of that State, e w i s g to lbs drought. 
If these be tree, there ie no hope e f suy 
from that State for the neat year. 
H T T b e Charleston Ktendard says Mr. J^fab' 
T. I'olk has been removed (rwaaglCOOcJerViip 
ia Washington. Cauee cultivating too intimate 
acquaintance with the "mysterious indivi.lnnl' 
or ia common parlance, jeialng the Know 
Keathlgs. 
ZW A msn named l lntcblnsea.has received a 
patent for machinery «e male barrels tight or 
sleek, of anjr else, st leee ttsan half the naeal ex. 
penee of hand cooperage, B y i t the staves of dry 
berrele mey be cut, join.el en.I erased and tbe 
beada cut and tamed. l.-r l iner cents g berrd. 
It was on exhibition at (ho receet S e w York 
world's (sir snd sttrsetcd greet sltcntion. 
^ y O n Wednesday i s i t s heavy rain with coa-
sidsrsbls bail fell in the neighborhood of Roc y 
Mount, in this District snd rslscd some o f the 
water courses so high as l o do ecrioue dami 
Mr. J. B. Moatgomery'a Mill-, en Bocky C 
by U o w i s g up tbe fore-bey snd e good pi 
tbe mill race. Alee, i t ie seid quite ssver 
storms prsvailsd thsre and about the 
time, at Cedar Shoal, without bowevsrdoin 
of Tuesday, which wss brought abeu t by tbs fob 
lowiag eircumstaneee. It appeers thst seme e s e 
traveling ee the S . C. Railroad offered to pay hie 
fare to the conductor Willi a .North Carolina Beak 
Bi l l ; which was rsfused aaleee the traveler would' 
eohmit to a d iscount; to this the conductor and 
traveler agreed, aad 
money. This 
, it seters s 
complaint as f o l l o w s : 
"Ws notic-d the fact, oo Tuesday, of en Areata 
demanding and reoeivleg a discount oa north 
Carolina Bills, in payment ef 0 - - • 
of the late Pie 
Sic , baadsomely dreessd up ia rhyme, whi 
regret l o postpone, but such e good thing s 
loses little by delay especially whea the reader is 
. . .Las t w s e k w s had tha plcaeorc of reeel 
visits from E If. Bairvos ons, of the men 
tbe 7 W . and ear tnfnlrit friend. Metros. .( 
Torkvil l . . The former gentleman bee our most 
bserty thaaks for setting oar prsea la order: 
where he labored tatthfslly f „ | helf dey with 
— by which mesne aad Instrumentality we hope 
eefter t o be the better cnnhlcd " teelevnte nun 
Ateadeng* Oar friend Mstras ie better knowr 
a weeaa describe him. U s Is sai / . e e r i e m 
paper ledWates. The t n ^ , * . M M | , 
fsr information, but K finds, Heprfersreaad rhrnssf* 
sfos fame Worthy of h r i M Aeeeerfsd at 
Iteme U the HuUori Ibteml «. I t m ^ M w t h , 
Some t a a Kaew Methlag. bat hie paper It any 
•Through the hied eoaeideratiea ot u 
" M a j r t a a e lihmg, w . here l a a s l s ^ i b . | . , „ , 
^ " W b i j l f t . l b s h o e s tepia We 
have hardy givsa U a shotah-raadiaa snd t h m 
end d i e t e d Me v l sw^ w h r t l m r h . « . 
J * * • * - * * • • • « > « nut- The ad. »«• 
pert of the Prmident of the Bank of Chester — 
It prsseets a very flstterlng state ef tbe llnenccs 
of ihe institution, nt least tor the Stockholders.— 
A e d . e s it seems i t had very aearly the amoaat 
ef its Capital i s rested in discount loans, a t the 
olnseof the report, the public eennot, complain 
ajainst it for its lack of accommodation. W e do 
not know what more than tbie can he expeoted 
ol it. We ere highly plcaacd to see i t ineke so 
favorable a showing for ell pertice. 
tiff" By a private I n t e r from J o n s R. ROOT, fo 
Ceiedoaia, Miss., w s lsera tbst the spring hns 
bene dry aad cold, bat tbs frail is aot killed 
Tke greet bulk of the cettea remains unsold 
owing to thojow state of tbe rivers aad the dif-
ficulty ia boating. Money matters ere t i g h t — 
But four steam boats h s v s leeched Columbus 
th i syeer . Corn l e t I per bushel, flour I s per 
hundred, bacon 114 eta. per l b , coffee ITets. per 
lb. sed ev .ry thing s b e proportionately high , 
while cotton ie oaly 1 eta. The country gene 
leal thy, b e t between Tom big bee end 
Butebhtchie rirese, people were dying alarmingly 
(est ef pneumonia Tbia w e tbsek prsceats quite 
aa unfavorable state of thing! for that coee lry 
O T The Grand Jury ef Chesterfield District, 
presented se a grievance, the eetioe of tbe 
ieet Legislstare ia ple^gisg Ihe faith and credit 
of the State to the extent of two ssiliione of del-
ists & tbs B i a s Hidgs ltsilroed caterpriee The 
sebeme seem, to bars beei(regarded by the Oread 
Jery, se - wild aad impracticable,- and the debt 
which the State baa thus s e s a t w e d t e b s e e * which 
Win here to be paid by "gensrst ieasystaaborn. ' 
Soms ids* mey be formed by tbe reader of l b s 
stupendous folly a i d magnitude of tbie Quixotic 
enter],rise, wbea it is kaewa that, accord 
tbe present rete of progrcet It will require 10 
ses to take North Csreliaa 
If it taken 
1 of the agent, cootrery to 
lain witbia themselves all tec elements accessary 
for positiee proof, end aay remarka on well 
known foeta. are no better than idle deelem 
"Tbe Directors of tbe Sooth Corollas Railroad 
act very strsogely ia this matter, aad much sgi 
their o w e interest It is n part and parcel of the 
very small snd ineignificsnt feeling ot disliks 
effected contempt for Korth Caroline snd its 
•sas, ths t svsPf now end then exhibits itsc 
vsiu snd conceited squads, who have but little 
• •-•-« thcmselvea ia u y ether 
the motives aad act loss of 
by tbs beet and meet iutelliten t, nor t(v the 
body of tbe people in our sister S U t e " 
To all of which the Carolina Times says 
" T h s t the Agsst st Colnmbis did demeed sad 
- a i r s a discount on North Carolina Bills ia ps< 
nt of Hire, we ere not prepared to diapoto i 
n, if H di 
the public e y e ; been nee | ) 
. . . . . been instructed their sgea 
not to receive North Carolinabills ia payment ol 
freight or pessegw. unless Ihr^orty offering 
"Thet • the North Carouaa Bauhs need no pof. 
or commendation," we are not prepared to ad-
mit. On the coetrery, the banking lnsututie 
ef North Carolina, are regarded by eaoh eth 
as s e t altogether free from suspicion. Tb« 
baakiag system is a fraud upoa the people. 
Banks ia ons ssetion of the Stste threw their bi 
Out in enolhcr end distent qunrter. uisde peyehle 
leaet II a-
.tolat, to t 
edicts ess. snd thoss 
hold tbs bills sre compelled to submit to a 1 
slrons shsvs in order to meet Ibeir ecgagem 
Hence, tbe people, and Baakiag Institutions in 
South Carolina are not disposed to receive bills 
which they regard as aot much, if any, belter 
then "Wild est* money. 
" Bv wny of illustrntion: A geutlcmsn, ons 
nor most shrewd finsncisre. snd n businees mi 
Prince Oorlschakoff. the Bueeien Repreeents-
tive s t tbe Peace Coeforeace of Vienna, received 
his inetreetthoc 0 . Sueday tbe 1Mb. and the teeth 
conference wee held aa Tucedey the n t h . After 
four hours' souforeoce, the Raosien Fleaipotea-
t . snes l e f t aad the repreesntelives of tb s sllies 
u "ondtUensef'hs n i b t h e 
nu, 
April. Fnaee Gortechakoff waouueed thet Ras-
n ? I w a l seeeat to redaee her power in the 
IiUck nor U b«*« th . « M ( in-n*<i ta >11 
* e c U Roseia would. h o . „ „ ~ , ° ^ l . " , * h . 
Black See, be a closed ace, to a l f^eda eicenting 
l item of Rossis » d Turksy ; t h - T t . ^ . ^ 
* * 1 1 " * ' ermameate of equal atreagth o a its 
*Tb* 11th fonlfrtDC* n o t an lka ___ * 
l9ttv Md oo« minor#, we that Ui« only cir«am-
stance the public kanws is tbs t P r u w and En< 
aad drew up their demands m to tbs third poiSt 
In a specific form, communicated them to tbe 
plenipotentiaries of tbs other power* 
•Tbs I t th coulercoce Was held en Setordey. 
the J l s t of Apr i l It concluded by ^ j o n r a u i , 
? * * ^ hev la iabeo late lv rejected the 
*rmo»de „f Franc, and England. Loed John 
Russell snd M. Drouyn d s LTiuys imm^is te ly 
^ Of t l x Emper<>r. and \r«ra t o IM>I on 
Sunday the Mad. ^ 
. Balaklava h a v . beea received 
A I., : n * "'* tbe ell les had deae coo-
sidersble damage, but the Russisns displsy ed e x . 
teems activity l a ^ e p a i r i a * tbe injured works. 
AM •A! ,*|C|1 •?'*•* 1 1 4 4 W o spvnag. which 
It",IV * damage te the place. 
" A l l hopM of Aertri . taking ths field sgsiust 
Russia sppssr te be at aa cod for the preeeat 
Among most Ooaflictingfrumors thst which sppccr 
ed to besr the eonsistescy wss, that Austria re-
fusee to demead from Romis anv coneeesions for. 
. . . remain - in slatu quo." It u said 
at preeeat to conawt ol three ships of th s line 
aad four eteem-frigates. l e d l y , t h e Wcetcrn 
oweva to h a y . Consuls s t Sehsstopei. who sre 
Allies l o hsvs ths right te . 
no some pert of the Turkish , 
LOOM Napoleon h u 
ever to be reraembeied „ 
Kugeete. WEnglendeed the peperesr. 
Its siagalarily s d C ^ t a l 
i l i l id ; i u 
T to dri 
tare's 
« U U e eitiaens R i e h n ^ d . V.. . tl1*1 "*"• 
r f f 1 * sajlefylng the 
ef He benefite. See cdverliae. ekeptienl 
: i n . n e t h e r 
ml I I 11 
tbe rtth. Napoleon III and the Empresa Eugenie 
arrived at Dover—thence to Windsor.—remained 
the guests st ths British sovereign * v e dsys— 
met with a dietiegoished reception from the 
Ceort, cad extrnordinnry enthusistie greeting 
from the crowd—were slmost seerwhelm^l bv 
eongretelatory addresses from rorporstioos aad 
•usd to Francs amid a tern-
Tbs Liverpool enttsa msrket wss stsadv at 
preneos rates .*Ths miss of ths alee days 
smeoated to j0.0tw, bales, ineladiog 18.000 i a 
• " d for export. Provisions had 
slightly adveaced. 
. tcoMUCSlCAIID.] 
At a meeting of ihe Stockholders in tho Beak 
of Chester, held et tbe Bonking House, on tho 
7th i n s t , J. B. MeCully was called t o the Chair, 
and W . A. Walker to aot se Secretary. 
T b e following report was submitted by tba 
Presideat: 
To the BtocihoJdrrs of the S a n i ./ Ch.Uer, S. C 
" * • ' — I 1*2 lo Babaiit th« 
of U.« op .r . l i on . of UM Bonk for the 
leigh snd 
l turni.h Ins 
C. Itsilrojul working against 
doubt very much. Paper 
Banking Institutions ! Exchange on Charleston 
1y tbe of ! and New York pur . 
Pres. of tbe I chased 
Exchange onCborlcsl oo 
and S a w York sold. 
The Profile of the Bank 
for tke year a m i . ta I 
From which dedeet 1 
Dividends of tT.XOO 
each—being st ths 
rate a t * par coal, per 
m a u m o a tbe paid up 
cape*l of $ i so ,ooo . 
mad m A< 
uington for ths figures u|mn i l s Isce, ought 
o be r e v i v e d ^ T h e people or Bknkiag las 
tela a 
l of North 
Csroliaa; but they are not dispossd 
selves to be ehavsd by scheming m. 
Wild Cat llaaks of North Uaroliaa. Let the peo-
ple of thet State put down or break ap Ibeir 
preeeat fradnlent and' disgraceful Banking sys-
tem, snd sstablish a fair sad booorabls currency 
acceptable at any ef their coual era, aad tbe prep , 
er credit will be given for such pst-ar ia South 
Carolina. This Ts ths seathnent of all cb 
'small fry'and large fry Baakiag a m and ( 
mereiel men, intelligent men and ignorant i 
tbe letter of whoai eoffer moat when in ihe 
session ef North Carolina bilfa, palmed eff I 
tbem by thoee belter acquainted with their 
mated value ia Wilmington.* 
The Florida 
Hesse informs aa, ths t 
place on Ihe ttlh ulL, between a Mr. Ww. C m -
r e s and a traveling Dutch jeweller ef 
e t Faauir, which i 
result in the deeth ef C c v t n . Mr. F. we M| 
poeo to be the same man w he formerly lived i 
this piece, end become notorious by kav i sg 
celebrated dif tenfty with a "brother Jew, aad 
tains, aed begU lo get a fsir start, la (Me slew 
of tbe matter, the present sppeeprlatiea lo i 
good •« primleg- to what meet follow. I t a 
Moadard ef a reeeat data, 
that tnsrhet at the foUewlag euUage. 
" " - * - ^ M | | a * per lk> | Lamb 
• • • • •RHMMdapalr . i 
y » a h a s . a a y spars M a a g h a H y o e ___ 
kmter boa tbem a p , for If yaa d e a l tmasbsdy 
let, when II I. kaawa thst their balobs 
rkst » s s frequsotly stele taa prtee te tbe Itr-
r ead. When ha gem lo tin Iraable aad 
» of leading ths trUsl t down, ihey aesMod 
M ~ , aad Ihsrsby sampsl Mm te lata a 
~ ' , trt kerdly M tafii la 
' aagsgs l . t a s t l b e a r u ^ c t t t s p e t t . 
betweea the parties, 
Mr. Coaler.hsd seal te ths j swsl ler t a be repair-
ad. and n fight susoed Thcjeweller got tbe 
Febha't tmtimonv; deelsred he bed 
end thet hsineant te beeererengt . 
oa eeratag Ie conlntt with Fsbiaa. be eommeneed 
upon him a violent easanlt In tha hsnd.to-hsnd 
Seoffls that ensned. Center clinched him around 
the body from behind, wltb ble left erm, e * 
I Fabiss s anas, aad dealt oat Wowt i 
hU bead sad ftec with his r ight Fabian t o . . -
sgetl at Issgtb to draw a revolver (ram ble p«ck< 
c i , aad trad beck wards ev«r hie sheatder el 
i f i j T - x j r - . ~ — — ' 
enterqg C 
s b e a l the 
raa swifl l 
& 
Oeater's bead U s trod thrss s h e U The third 
ca ed tatsr's fsrehesd, just ovsr ths Islt sys, 
middle ef the eyebrow rabita then 
wmths peblis tseaee, esieeed the 
end surrenderee Imatelf t o 
Ml aid w s s proeared, aad Oae 
wound e temlaed The probe followed the eeorte 
ef U s heil for twa ead t Imlf leebm dlrestly baek-
w arils Jbet s e s Id bs Usee I s e farther. Its pesttlos 
soald not ha assertaleed, tad the l e e t e r ' l e c e -
re tee a lgbt l ly , Se th ie , bet a 
MV o . l t a t inteltlgeel yooag isaa, j s s t e r e w e 
B T T h e lloalar M i t e s of ths t W s l I s s Ttmm 
A w#M m 
l,a2S,M« 41 
636,545 »S 
Dr. Roon 'a Sr tcp or U r u w o t T , T*« A CAS • 
tbss medKdas is meslusble . l u psculisr combi-
mete k oow l e d , ^ ' th^ b " ^ 
Md ths scrtificatee ef remerkeblc earee srs s s f . 
t e i c t proof of its eaperiorily. For Selc at the 
t h ^ * "d bjr 0r"««'"u *'*'.» 
M e e Ia large bottloe >1. 1 » - n 
*' -7th!r* S**1' 0n°"? i"" "" , , l h • 
Baitar, Mej. J. B. MeCiaLV. and HrJrl L " « 
•n ibmUr- Beev.rdam. Blaekatoeks. R o s r 
the publie ceneraily. including the Editor, of the 
S t e n d ' r d . " 1 the rest of - . . k i n d , and „ p e e i . l l v 
!bl " "t*"A Th°-the lodiM who u n d o i o arorounr»t«d tu emrry 
t - ^ " « » e l l stored wi th such v i 
In Winni i ult., by Rev. Dr. 
B . M . Pa lmer , o f Colombia, J o a n D. P A L I R 
of Ridgeway. Fairfield District, to Mine HAS-
* ' ' T M - daughter o l l loo. Joseph A . 
Woodward, o f tbe former place. 
V^l l?»'""dte s. C., Mey l«, 1*55, by the 
'• H- S a y e , C u l t J. P . T r e a « , » . Faq , of 
this place, to Mies M. J. CAM, o f tiie former 
place. 
On tbe 22nd a f t , by I. G. McKiesick, Esq.. 
M r . SAM'L. HC'CKAty t o M i e t C A U A B A P A O I ; 
t i l of Union Dittrict. 
" T b e flow rets are entwined. 
Together let tbem bra and bloom." 
On the S»th of March, by tho R „ Samoe 1 
Kuss.ll, a t Polkville. Benton Coonty. Abihsme . 
S. H. MCKLUXSSCT. formerly o f th i s District , 
to Mise MASOAXCT C t t s a i a u i t s a ; al l o f A l a . 
• t Anderson, oo the 1st instant, by the Rev. 
W i l l u m T.Cspers , I W . P. Fsvseocx S i n u s , , 
fCitadel Academy, Charleston.) to Mis . M A S , 
S . CAMCA, yoangoet d a u g h t e r ol t b e la te 
" I 
plae of. 
e h s v s n 
C b s , i n t . o 
Jn this District, on Wednesday. 21st u l t , of 
Pnenminia. Mm. M i n n a F i o o t wife of ll 
M. Fudge. E-q. , in tbe SSth y e n r n f her s g e . 
had been for a number - f yenre s n aoecp-
tabU s n d worthy member of the M e t b o d i . , 
Cborch, S h e leaves a small lauiily and s Urge 
number ol friends to mourn be* Ims. 
Oa lbo 11th a i t , a t Ihe re-idenee „f her 
father, iu York Dwriot a f t e r a lingering i l l o e . . 
of several mom he. Mrs. E U Z A B E T i l SI .VIKA 
ANN IX)VK, wife o f Thomas H. U v e , an.1 
eldest daogbter of Joecph end Mary Feematcr 
Tbe deoeaaed leasee a husbsnd and little son , 
with numerous relatives aad friend., to mourn 
her loee. 
" T h a i o a c e loved form now cold and dead. 
Each mournful thought employ ; 
W e weep nor earthly comfort I W , 
Aad withered all oar toy. 
The balance ol tbe capital wss called la • . . 
Srd of April last, and it Is gretifyieg te state tbe 
whole amount (lltaOOO) wss promptly paid up 
la the coarse of tbe month. r " 1 
No leee baa been eaetaieed by ths Baak siacs 
It w s e t into operation. 
The euepended debt e t preeeat amounts te 
» 1 0 , M a « ; all of which is considered good 
Respectfully submitted. 
GEO. S . CAMERON. President. 
T b a following gentlemen were then elected 
a Board af D i r e c t * s , v i t — G e o . 8 . Cameron 
Jamee Hemphill , N. R. Eavet, Thon McLure, 
Samuel McAli l ley, W . 0 . Henry, S . W . Mob-
lay, a C. Brawler, J. J. McLura. C. Caldwell, 
William Wright, A. B. Springe aad W . JL, 
Walker. 
A a d at a meet iag o f tba Diraetare, held tba 
t a m e day . O. S. CAJSXSOS. w a a u n a n i m o u s l y 
re-elected PrroideaL 
[Fur tba Cbeatbr Standard ] 
Mr. Editor .—During tba administration of . 
your predeceeaor, I bad some intoreourea with 
your jouraal , aad now by your leave I propoeo 
to cont inue tba same. Tbla la a source d 
pleasure to me, the aura eepecially aa 1 bold 
your State aad Dietriet i 
lope looks beyond I he I 
When what we n w < 
ball rise ia full immon 
And bloom to fade no 
__ O B I T D A l t T . 
Ia tbla plaes, en TUeedsy lbs t t t b April, ult., 
J o e « DCSOVAVV, yconges t sos of A. Q. snd Msry 
M. Dueevaat—aged two yeers, ten months, s s d 
days. 
Aged die. or those ia tba aooa ef life, 
U n a s which mar 
death of an Ufaat, lh 
thoae.—Th» eh'criahed hopo* 
•zteodtaf far into 
t t they go, 
the felling, leaf by leaf. 
premieed 
ten tha dseth ef Ibis Wscly and la-
Israeli eg child. Endowed with e s p r i g h t l y 
e f Intellect aot ordiaarily ebeerved ia e se of 
hlsysara, be wss bat jest eeterieg that psiiod e f 
Infaaey, whea tbs dawaings ef latefligsace give 
lively prom Us for tbe fslure, aad I' 
aally 
i t l b l t t b e eaae , 
I t o d a y la O a land of my net lv l ty -ooehl 1 be 
permitted again te mingle with mj aid eaceci-
alas, la the private w a f t s e f life, aa larmeriy 
with my peases! a s p e e l a a s t af tba world. I 
Barer would c o a s t * la part w l U t b e m . 
T b a great asajsrily, boweror, of my aid aa. 
aaate taacat t a d frissdss I sa i tarry m say, have 
aae by a w bee tWpisksa d a w a behwe use. and 
gena the way af all O a earth i aad, la view ef 
the eerta»t> of my fct* I may weH m y J my 
_n year ntstrlel aad Ni 
roadmg yuar paper aad Ikma pelram mpmm. 
i j ladaetry aeoaomy t"d eataepetea, year 
b a t attaea te a s a l t b , b s * « aad s a « e « a d 
prvspaeU; t ud lhat s * s H daettaed ta teeeeaee 
ta O a bs laee a t t b e bat la tha p a - , aatU t b e 
t M M — a« tba M M batabl . plaami O O a 
€jlf Blarkrta. 
C l l K S T K H M A K K K T . 
t*. set sa, May 10. 
C m u - O a r merbet baa beea rather d a l l 
for the lasl w e e k a w l e , la O a email a a a a a t 
s f b r i a g l<w ssls . T b a lata aewe bat bad a da 
peeastng e i b m sn»l eaaeed a deelme ef W e 
a a * qaate It i t T a M. 
C o t t u t i s . May t . 
C e r r e t , — T b e d e m t s d la *a> msrkst yesler-
dsy w . t rather lam aatlre . prtem bed receded 
| te I M d e * the euryent rateeof tbe prevmut 
day H O balet w e r e eold a t T l te • ( tta. 
C B A I U 
Owvyos. - T h e r e ta a good 
rtlala ta day, aad lba imam 
M M kalee, i t prteee magwtg flwm a , ta l o . 
mibe l le quite i 
M a * I n e g u l s r dot 
M d ^ V M b j l M b 
1 H I 
s a s S T i a s A f t s . 
JE83S WILLIAMS. 
R. A. PAG AX. 
1. L. HESKLE. X«J. 
CapL W I L U A M 8 T B 0 U D . 
ROBERT ELDER. 
JOHN T. CARTER. 
JAS. A. THOMAS, £.<{. , 
GEORGE W. CURTIS. 
JOHN a SIMRIL. 
GRAND EXHIBITION 
n o S S I T E I f ! 
Q R E A T H I S T O R I C A L P A I i r j T N Q S , 
Y I T I l . L b e n p c n t h i . (THURSDAY. lOihlnet . ) 
W Night only, a l MUe GVYNEMERS 
ADEMY. 
DOOM open at 7 p. m.—Elblbl l loa to eo 
enon al 8 o'clock. 
Ticket. IS cla.— ChiUraa 4c Serraate I t a 
May 10 »* I 
LIGHTNING!! I 
AC. 
OT I S ' 8 Improved I J . k t a l . g the only method of abeulute protaetloa agalBil Ughtnlaf, ia demnattrited by 
.and atprrfenoe. 
Tha lubaerlbnre re.pectlully Inform lha elU-
tnat ol Charier, thai Hating bean anointed 
Ageata nf mid lll.trlcl, far Ilia aala af lha 
•bo»n F.leetrlo Condurtora, that Ihry a n 
prepared lu turnlih lha u n a so lha ihorttel 
i'aranna detlrout nf baring Ikelr hornet p 
troted from LlgblniBg, would da vail la i 
• I lha " T i n W . r e Manufactnry " and aum! 
a Modal of Ilia Conductor tad In-ulatori. 
Much baa be-n . . Id , and onuld T"l ba at 
In ralaranra lo thlt •aluabla Invention, tial 
daam il aeelrea. >• all lhal la. nMeaeary la 
11 lo ba aaan and I I will command iteelf 
Tha Coaduclort will ba delivered aad pui . 
by an aiparlanead workman, la any part of 
lb a DUlnct. 
I V A l l order, w111 ba promptly allandad lo 
a nd thankfully rrcelved 
ELLIOTT k ROBISON. 
M a y S I t >1 
TO THE PUBLIC. 
Mn . T H O M A S M U R t t A Y girea i tico ihht lie h » Ukeo the Sboplormeri j 
occupied by E McCiuker. 
B O O T k S H O E M A K I N G B U S I N E S S 
will ba. carried on willi promptneet and faiih 
fulnrtt. Tha Stock will alwayt bo of ihc rtry 
beat, and the workmanahip warranted. For 
Ca.li. a reuaonnbietleduciion will be nude from 
eetabliaked ra le . 
' M r . MoCmker take, ph 
May : 
f liberal patronage. 
SO U T H C . V U O L I N A . — C t i t . T i a Dirr l a He Court o/ Ordinary.—Whereat, John 
Krice, baa applied to me for letter, ol adinin. 
juration on the e.tnle of Marlba H. Strong, 
deo'd.; Notice ia hereby given that the aamr 
wil l he granted biin on the 27th inatant, if no 
well-founded objection be then made. 
JAS. M c D A N I E L . 
• 18-at . Ordinary. 
NOTICE 
SIX ESS in the city of Charle. t .o , ai 
GENERAL MERCHANDISING ia the aity 
ntly occupied by 
, take. I hi 
: tha Ntidillicit. 
of Columbia, at 
h i . father, R I C H A I I O O ' N K I I 
od of informing the public I 
Ann D ' N I I L F i . authorized to.act aa tha agent 
of.lba aub.oril.er ia carrying on .aid hn.h.ata. 
nail will lie found .at the old .'tand in Colum 
b.a H a rcrpeettully eoli5ta a continuance ol 
i be patronag" anC conBdence heretofore ao 
liberally beetuwed upon hie father. 
f u i i l l i 'v rr% 
i Columbia, and 
h i . friend, the >aaia attention will ba paid a. 
before J l i . "on Hill reMda in Charleston and 
o.HiductJftie Fiidomgi and Committiea Biui.itxt 
there, aad bu aariated b j Mr J jan ' 
April M 
ICIIARD O'NEALK. 
The Illustrated Horticulturist. 
WILL 4Bpubli.heU on or aboat lb* I d day of July, an elegantly iku.traled Monthly 
Journal, containing Seventy-two large toyal 
octavo P'gce. devoted to the Rnral Aria and 
the advancement of theSclanoe uf HerlJoaltara 
in tha Called St«t»a. 
Th« want of aack a Mag . tine to. long been 
kaporianaal. TtograwIaglaiareetwUk which 
the ri.ing genemllM ' law the aclrooe ef Hor-
t iculur . rendere aurk a Journal at the 
ILLUSTRATED HORTICULTURIST, 
Imperatively neoeweryto the prorrem of Rural 
Affair, i that It ia denined lo become the most 
popular M.gaaioe of tba kind In the world no 
one can for a moment ealtrtaia a doubt. I t * 
ettromo eleganne, Urge aku, Editorial ability. 
ery important 
low price, wi 
cnilea circulall 
acknowledged talent, haa bean eageged lo aa-
perintmd and eieauta the » g r a v i n g . ; thi . 
important u^.Mi l lon will aaenre the didder.-
turn of a n rivalled e i i a i leant la tk l i depart-
little home In the 
ttiuuraied tiorticuituri.i an inveianoin compa-
nion bath lor praotioal purpoeee and antertaia-
Ing rral iag for tha leieure boar, lie attrac-
aipal loatnrra of The IBatfnUed . 
The l l la l raM ItrtlcalUrlst, 
uaroene In .very m 
poenliariiiet a f divarrnt 
will aeearnpery enek a a 
Tk, lUtuJnxltd H M « t t u r » ( w i R to Minted 
oo the flaeet oealiiy af pearl an r&nd paper 
manufactured ripreaely, U will he leaned 
regularly the (ret of neck moott 
lowing gentleman, eminent for th 
eoieooe of Hertlaulteva, have b m 
cendnecihe EditarW Dnanment: ' 
Jamae Snowdrn and 1 1 Foocbe, 
| reyindent. ^ 
Wy taadva.ee', a T ^ d i S n T l t o » £ . F°s^"v- "d 
eultariat far <me year , anpy aantalamg the 
edvertieemoM abnnM to M i i f aD a w . In 
enaure altenMen Addreee, 
D. SHEA k C O . PabUakara, . 
I i i « « n t T » » H e a n c » i T » a T . 
M t Bread way, M. V. 
PROCLAMATION. 
E I U I T I V I D i r u n u T , 
ColumbU, April I I , l * M . 
B* Hit EiotUmt JAMES H. ADAMS, Coe-
ernor and Commandrr-m-C* it/ m and errr H, 
Suit of South Carolina. 
" I * T H E R E A 8 , taloonallon baa been received 
T T nt Ihla department thai a brutal murder 
wan oommitted on the aoth af Hnrak k i t , by 
JOHN GEO. BKLL, on the body of a . la te be-
longing to R. E. Kennedy, ol Cheeler Di.trict, 
of StaU aforeeald, and lha l laid John George 
Ball baa led from j u . i i c e -
Now know ya, that lo lha and jn. l loa may 
to done, I hereto oKir a Reward of Two Hun-
dred aad Fifty Dtdlara for hi . appro hemdon 
and delivery Into any ja i l in thle State. Held 
Ball la about >1 yeara of age, J feet 10 or 11 
Inebea In height, haa light or flaaea hair, light 
ayra, rather pale completion. Sloehee when 
rpoken lo, haa a long .Booth bee aad but 
Ihtla If any board. 
my hand and I to teal af StaU, 
to day and year aboro written. 
J. H . A D A M S . 
Jti. PiTTiaaaa, Seo'y. ol Htala. 
A |Wl IM IT 
CAEHIAOE MAKING, 
AN V''man, let him be Faraier, Meehanlo, or i'rufa.tional, who doe. not alotely obaerva 
lha lafalltbla law. of nature, and lato advan-
Xof lha mammoth atrldaa of madam art and we. lo lha advancement of kla own voca-
tion, wdl live and din aa Ala. 
I daelra to oall public attention lo Iwo B u r 
glee which I am now hwldlngjn order ; In 
lubborty, uncouth - " " — 
dleaeneed with, 
atuieu with graoelally curieo rouam iron, 
forming a Right Angular Tr laa i le , Circle and 
Nemkolrele. The w n c wonderful combination 
with which Iba immortal Michael Angelo. 
erected the lofty dome of the world renowned 
St, Peter'e. Tnn whole fabric la lighter aad 
atraager than tha old wooden coupling could 
to, a. it ia acting upon the nune principle at 
lha 'lVuta in n Su.ptn.ion Bridge—tutoring 
very little daolenaioo front the feat, that ita 
if bad. I am oottain lo hear el i l . Of one a 
vantage ' am aura. You may bend i l into a 
oocked bat, but break it!—no you dent! 
Now, after looking, i f yoa ehould not approve 
of It, pi cane don't go up .treat diepiaying your 
' anical judgment, by amply 'eying that 
ome of Holeta*. d—n nooMote. But I f 
yon discover an error point it out, aod none 
' be mora grateful (or uaefol mformatiou 
than C. HOLST. 
May S > IB i f 
$50 REWARD. 
RAN A W A Y from the rf f idcoc^ ol ibe sab-itcriber, on the Ride# i s Edsefield Dwtriet, 
the 5th (»f January I»m. hit Nerrti M*n JIM. 
Turner]j t e loor inn to Caleb A, Karnes. Ilia 
father aod mother, are said to belong to John 
Geo. Smith, of t'heeter District, and he ia wel l 
known on the Charlotte Rail Roed and in m a n j 
portion* of Cheater— one of hi* aictrr* bcl'tojjn 
to Amoe Cornwell. aleo of Cheater Dtatract-
Sa»*l Bow la about 3 feet 8 or 10 inehee in 
h e i g h t i t or 22 yeara of age, a o d lima a amall 
- - on hla right cheek. 
will give the above reward for hi* appre-
hension end delivery lo any Jail in thin Slate, 
ao tbftt I cat hire. M. B. W t V E R . 
May 3 18 t f 
DISSOLUTION. 
rtnerahip o f J. T . di R. 
day diaaovled by mutual content 
I*he Bo«ka, \o*ea and Aecounta, are aM in the 
o f J. T. Mathewa fur aettlement. All 
now themaelvee indebted lo the ftrm by 
accouar. are ternatb) requented to eome for-
ward by the fir*t Monday In June, and aettle 
ibe n i n e , either by Coah or Note. If not, look 
out far youraelvea! For yea know that w e 
are jochpclled to h a v e Money. . 
J . T . k R . MATHEWS. 
April 19 10 Jt 
TO THE PUBLIC, 
^ T * H R Carrie ge Manufacturing aad Repairing 
L will be reeumed again nl anoe. by it. Ma-
thewt, at I to tame place formevlv aeekaied by 
I. T . k R. Mathewa, where he will be con-
•tantly found wltb a lull Belt ef eompeieai 
' man of the I ra t clone, to eiecete any or-
that ha may ba fhtorad with. He M i t e 
JoM. with tha aaaietanee of 
whtTwera immediately on t t o .pot, kn waa 
Leather, which leper , 
m , a general call I t 
made- upon nil to l ive ma a n i l aad laveeti-
g*'e my work, which will to warmated to 
pleaa* la a m y particular. 
RKPAIBINC done at thorlret poaaible notice. 
RORRHT MATHKWS, 
ApHl | » 
SPRING! SPRING!! SPRING!!! 
HARDEN & MeCDLLT, 
DESIRK to give notice af their largo aod well aborted ttoek of Gooda. aeleeted with 
great care and attention, etpreealy for the 
Spring and Sntnmer trade; tank etnok Ike . 
leal perfectly eafe in reeatnmending to their 
friend, and o a a t w i , aa toMf both ofceap 
Their .lock being u near complete aa any 
tor la the market, jvetoMy, they think It n t 
together unoeceeaaiy to a u a t t to enumerate 
the dBbrnal r la.tea and tryle ol Cooda, a. aeory 
thing utaally kept la a general Mora, can to 
found With them, fre.h aad genuine. They 
woe Id deeire, however, to call t tptcl .1 alien 
L A D T I C ^ K I N E D ^ K S S GOODS, BONNETS, 
k a . kc —tiema. Weering Gooda, aeeb aa, 
K n a r i Uaraa. C a t J — t a , Orak-
d tea, dtfc, ko. 
Covrarated M o l e s t . Hate, with every 
other kiad aaaally want. 
eirMoek of Oeata. aew aad toantfU atyie 
LESS G A I T CUB, C A L F BOOTS, tawatV-
e r w H h SHOES at ellgradae aad o J l l l . t , 
wiN boar a elaoe anamination both ae teea i rke 
, fnaat, Teeaa. Ckifan. Cnvata 
ate nlaruprmtf) tar t t o S f r i n g 
* T t o y I k i i t l ^ M a M d V M a S a t ^ a r t S r i i a a e 
$300 REWARD. 
I W I L L give Three Hundred Do Hera Rawer for t to detection aad apprebeaeiaa of 
J O H N QEO. B E L L , 
rko oa t t o *Otk at M u c k lent, Baal brutally 
one of my Negroee. T i f t teld BELL ie about 
21 yenreof age, S feat, from 0 to 11 inebea ia 
height, and rather .leader m k e , baa light or 
Baxaa hair, (ha may dye hie hair) Ught ever 
T h * aaid B ILL left on Heravheek. aod la 
mppoaad lo to riding a light torrel Horee. He 
laa relativee living near T a i M e g a end Selma 
tie be ma. end la U w a a t e r Ut l r iet , So. Ce.. la 
ma of which placae he may attempt to make 
lie eecape. 
tori offer the above rowtrd in addition ta 
hat offered by the Governor. 
RICHARD E. KENNEDY. 
April 13 18 tf 
mm wmju 
DAVKGI & DEGR1FFENREID 
WO U L D rupee!fully Inform their friend) and ewtoaiera that lhay have J u t re 
oaivtd their (Hook «f 
SUMMER 
GOODS, 
MANTILLAS, B?RI». 
A ceo, an eaeortmaat of 
Bonnets, Ribbons & Flowers. 
AUo, a large aeeortmont of 
BOOTS & SKOSS, 
HARDWARE, mm & mmmm, cieeoflY in EUSS-TUL 
A L S O : - - A large aad brautifui Stock nf 
READY HADE CLOTHING, 
All ef which we will eel) et the very lowed 
eieee for Caah, or on Credit to punctual ouelo-
DAVEOA k DeQRAFFENKEID. 
April® 14 i f 
SUMMER MANTILLAS, 
I-ACE M A N T I L L A S , which will be I 
trior to any ever brought i„ thi . market. 
DA VEGA & DiGI l A KFKNUEl D. 
A p n j H i s „ 
HO TE THAT W 
NEW A.NB FINE SPRING^GOODS. 
GR A T E F U L to tke people of Cheetar and hie caetemora eeery wtoaa % i k e palrv-
nage he hat hitherto receoirad begt leave to 
i a £ r m t t o m thai to hee recertad aad aaeaed 
l>re». Silk. uf«' 
end Plain B 
Do. Cball.; 
. v . ry . t y l . A Pieid, Striped, 
aregm. Do. do. Tlmaet Da. do, 
Uter. D e . d o . d * l t e l a W Brilli-
lee aad L . e » Certtnere aad W b i u 
•r.pe ShewU, M.nlle. and H u l l Ilea 
Rlvb Boen.t and 9a^i Ribhwe^ Arti-
flci.l F low. , I Preach Worked Col-
' S t f i ' B l a e k B H k * Thieed 
READY MADE CLOTHING, 
HATS AND CAPS, BOOTS A BHOK8, 
Alee, a good eeeortment of 
H A l S W i a i , ClOCEOT, AMD I M S W H 
Now ft any reader la In doubt aa to wkether 
to ehould paironla* Mr H. or sot, ha aaka 
each aa one lo drop la a moment and gl 
•oek aad priaaa aa a l a r 1 
Calland try. aaah bw> . . 
oppoelta M.J Kaanody't 
STOCK OF GOODS FOR SALE. 
r p H K aoheerlber, deal roue ef retiring from 
1 bueinea., ollbra fur tala at hla (tore, a\ 
Datoa Rouge, hie 
• I t o o l a . o f f O h o o c f t a a t O o a a t . 
BO f i l l BAROAINS, 
art lavltad 10 oall and aaa for thameelvee, and 
they prill lie cmvlnced. ta I am determined la 
Mygfoda 
I gooda, at 
W7 D. COU^VEU."' 
A G. P A G A N 1 CO. 
T T A V B determined to etoee a p their to 
I I aeea, and iherelore offer their entire Uo, 
of Good, for eaie on reeaooabie terma. T h a 
few old. 
AT AUCTION 
t that day to the higbeot bidder, cad tha aao-
P.tition to attMh Fund*, i 
auction daya, where nenoae can ebuln bargaina 
at private ealee. 1 erme af .uotioe talet made 
k nown an »r t l day of .ale 
I'ereon. wiehlng bargain, would do we 
i iPfN u 
TIN ft SHEET IRON WARE 
a t M a u f i w t e r y . 
K. C W L I O T T , V» 
. I'lncbback'.imereatln theabaeaFac-
i pablle tka l I toy 
prepared la eteotiu a l l ordart la I t o l r l l . . . 
(wboleaele and ralall) a l the aherteal notlee 
and lo a to parlor manner 
Meratontt wlaklag la to tupplied with ware 
far the trade, aan have ibelr order, puactaally 
allandad to In I t the thort t . l notice 
RUOKINO k G U T T E R I N G dene with dla-
pgtak. 
keep eoaalaatly 
and PUelttod Ware. Maay of lha ar tie lee 
ALSO, a large aaeortmeal or the moat ap-
Cod pattern, of Cooking Htovee, aultable for • or amall Familiar Alao, et l ra large tiae 
fur llotela, which will ba cold a l Charlie!on 
Call aad tee them a l tha Old Stand oppoalti 
the - Hnwertnn Hoaee." 
O T O i d I'ewter, Copper. Bee.wi . and Faatb 
era taken In eacbange for Tlo ware. 
20-tf ' E L L I O T T dc ROBISON. 
m REWARD. 
r i T O L E N from In . .ubecrlber, (a t Cheater, 
O c . H.. 8 . C..) on Thursday the SOth April 
IMI . a Blood Hay Horee, about fifteen bond, 
high, with ( I think) a amall atar In hie f e e . I 
.bout * or 9 year. c U - a loo, high mettled 
a limal-
Tke Horee wai 
ky a aaan gi ving 
Erpune of riding a few i, bow*»er, did r 
ted, and from the i 
NEW ESTABLISHMENT. 
»Jt|lE 
my Livery Stable 
BROWN, for the 
into the covnlry. 
go to t to place "deei*n». 
ink he k M made hie 
ward. Tcnneaeee. 
Said Brown ia a jlendcr. 
bega 
n t Cheater and 
country, that be ' 
and wil l carry oo i 
facture of 
to tke 
anding 
& br&i>c(i«atbe 
Harness and Saddles. 
He ie now .op;l ied with the very beet mete-
ila, and will be able to furniah article, ia hie 
line, of Ibe boat quality and at the loweat pri-
, . . . . . ceav ind he promieee by a fa i l knowledge of 
tor,,paie contplylotted ^ r f ^ . t r i c t attention lo h i . bu.in.a, . to p r e 
. , . tOeth. deeeaUy l i i l l i i , entireaaurfaction toal lwbomaygivehimtheir 
o a d j f g e n l o e l e f p y M c e and piea. ' .g M l * * pe lnm- .c . Penone in w . n t i f good h.rnc 
- t t ^ f r T " - ^ . « * ^ k * ; - h * V n * i o r a n d d l e e o l w d o M r i p l i o a , a r e W e d W c 
jo Uabm ' "only. North Carolina, and being j on him at the Meeere. Uathewe' Pauley, 
^ " f ' * » 'vel-wri«ht u d U M;«, | l f i le?- 0 o hit father, R. A. Smith at the Depo-. 
lie rodooffn bUckquilled Saddle,oonaidornbly I A L E X A N D E R S M I T H . 
A u g . 17 33 II 
T H E S U B S C R I B E R S 
asBii 
T T T n r i . D Inform their frienda that they 
I T Hill engaged ia the 
Furniture Business, 
I Will ab»giva Twenty-
fi.e DoMare *u- lha reroverv aad delivery of 
tha Uar-e n l nay amat w h e n I eaa a M him. 
WILLI4M WAL1ER. 
May 1 l « »t 
Paf- Brownlnw'. Knotrille Whig, Knoxville, 
Toon.. Aatorlite (N Sptrfotor, pleare copy 
Ihla o 
D ' M 
ALBKiGl iT k LILLY 
M4VC4 by m u t u a l c o o n 
and tlmf they haTe for egkihitloa at afi timet, 
at their epaclnu. Furniture Ware BoomL near 
the Rail fined Depot, a lerge aod wall aaiectcd 
' I furniture, coauattng in part of 
BUREAUS. 
T I O . N — T h e Cartnaraiiip be-
er Ihe I r a of 
> tkia day dia-
Bedsteads. 
Cheap. 
Chairs. 
Richly rarrad TertarJ Parhw, Matogany. 
P°e' | Pallor, Walnut. 
Mahogany,Wafnut and Wlndeor Cnne Seat, 
" • p i e Wlndeor Wood Seat. 
Poet Walnut and' R< 
Maple. 
Low PonI plain k o h . 
Wardrobes. 
• I n k Mahogany. 
Rich Wnlnut, 
l l ae Stained. 
Tablea 
Dining. 
,1 in., , 
nl t a  ocking. M a h o n a V 
Rroklng. Wi lnut . 
" C a M k Wood coat. 
0 o t U | » F u r n l t a r a . 
Ia aata of rarlotia pat-
tarn. and aolora. 
Cmuc Uaiblr Top. 
Contra Plain Top. 
ladlat Work Tahlo. 
Card da. 
Secretariat Ubrary, I t 
BookCaeoe. 
Writing Daika. 
Window Skadaa. I"lc. 
tare Trainee and I'K-
Togetkar with every t 
kept in M emabliahm 
a to e f M A T T R E 8 S E S : a l l af wkiok they v 
II low fnr Caah. 
H. C. B R A W L E Y k CO. 
April U I t t f 
UAWLEY 4 ALEXANDER 
A T T O C I . D inform their friaade aad the pub. 
T T lam taearaiiy, that the* have reamved ,*7 
SPRING & SUMMER 
G O O D S . adnata a c.telogna aanaeeeeary. aa their ,a« nana), caaipriaet evorr article aaaally 
(Mod In n wall aanortedatorat-la Dry Gooda, 
from a jdeca of Tape to . FVn. Silk Dree, or a 
t a n ar T i a n Broeieloth : - l a l lardw.re. f r o . 
a * Cambric Needle to an Anchor.-
SS5 JSSL2SS5 
A a t u . h y o . OoaeMtoe. of S a ^ l Caro. 
tad g a u r a ad to a, toard t f Trnetc«aof 
. nrmna Ualeattily, w U g a i a H a*antimt 
oa tka^rW tf ttinmry ma, nadir a fall aarpa 
at oompeteet Iaalraoearo, aad a t I to neaal 
K i b u a a Fcaatan, 
C- J b - N . 
P. C. E n w i a t * 
I T D P I — T k a Towa klatakal alvee aa, 
5 ^ - d k 
S E W K I K M . - K . A 8 i T o a a . v u h . v i n g 
Juught the intrreat of Cast. Lilly, tto aa baa ri-
ft ra have tbia day aaleroa In a partaeroliip la 
t to l ivery bueiaem to to carried oa fee-
der the name of A L i . i e n r k SiToaaavta.— 
A good tupply of C a m .gee. Buggiae and Hor-
ace, trill be eoMUniiy oa hand, rondy nt tha 
altortrat notion, fur tha aceommadatioa of per-
tont favoring them with n nail. 
1. L ALBRIGHT, 
t . A . SITGBEAVES. 
M O N E T S T O L E N 
1 will r c v u d i e i l a 
April I I 1» »t 
S T O P T B S T H I E F . 
JA M B S HONEY waa ooaaaHtad to tha Jail of Gtollar Dialriat,aa a etorge of_ Homo 
Mealing, on t to >1.1 Deeember laet. aad Sroke 
jail endreeaapod oa t to night of March »tk. t ta 
ieaboatfO yrare of age, d feet hlgk. or ttornn-
biota, apnie boilt .nd ha. dark hair. Tha 
citlaeae will do as aei ol kinduce, la t to nndar-
algned, kv apprehending aaid Hone; aad iodg-
^ tnel^ur t t o j i 
BOOTS AND 8H0ES FOR CASH! 
W. S. WOOD, 
H l S C r U T C K I i a r AKD DC A L I I IK 
Boots, Shoes and Brogans. 
A o . 1 8 5 ./ilekardm-tt., firtt doorltloK the 
Afarlrei, at tke OotHrr Jvrnurty 
bs O. M. Thmtpmn A (*>., 
r o L v j t a i a . a. c . 
HAS BOW in Mora a large and well Mlooted aMortmenl of nil drecriprionii ol goode 
naually to to found in n Shoe Store, cooriedng 
ol Negra'n peg and Nnilod B t w a e . Stnoli 
Down.. Iloute Sei vanta Shore. .11 eluede. which 
ar,' off.red hy lha oaae. doien or tingle p u r , 
at t t o l o w * M I ( i i r e > , C t i H . 
4LSO. 
Ladiet' Snn Bl'k and Col'd Gaitcra. Ladie>' Kid 
and Morocco Walking Short and Slipper., from 
the Houea of J. Mi le , tc Sou, Philadelphia. 
ALSO. 
Oeota' Fine C . l f Dreea Pump and Stitched 
Booti, of hla own manafartare wkirh a n af-
ferrd at above. 
N. B. The Mannfaetming Department ie 
. under the .uperintendence of t n eiperietieed 
| workman, a w alt work iatraated to kla rare 
. w . m u t e d loglveaatiafkctiott. 
W . H. WOOD, I US Riehardaaa et. 
I rat door helow tha Mar ta t . 
1 Oat. m 43 _ If 
JAMES PAGAN t CO, 
. f~y .YNtfOTany laagaraellGraeerieeon credit. 
V - They had never . tpeeled to run eceouoti, 
aad only did aa whan they had every ran eon 
to ballaea tha aecoaala woald be met by Caah 
i a a v a n a k o r t l i a M . Thar l a d , liowteer, that 
a oon.ider.hla amount ha i been charged fur a 
long time, wklek Ikey are eompelied to aolleat 
to aavt lliemtalvee. 
We now call upon all arko o w r t o , either hy 
account or aata, to c o m and pay aa, aa we 
cannot go on w it boat our money. W a muei 
tore it ar etop toalaaaa 
J. P A G A N I t CO. 
1 7 A I H W A R N I N G . — A l l p e r e o n . i n d e b t -
r ed to tka late I r ta of Da.era k Bennett, 
are teoaeeted ta coax f n m r d and pay ap 
before the I re t day of fehnmry. 1 M 4 a . no 
that day oar Book, and papare w«l ba handed 
over to ea u«orr for oollecrioa. Our neceaei-
eitiaa are euib tkal wa are eompelied ta heve 
meoay A. H DAVKCA. 
Daa. 14-tf JORDAN B E N N E T T . 
HOWARD ASSOCIATION, 
HUULttKtrHlA. 
rflil"k!. » Melfoe. Soliailon for'Petitio.er, 
Ordered thet pakliiaBaa he made Ie tke Aee-
ter Standard, rauiriag tke eeid Jamaa CakiU t * 
appear aad plead, .n.wer or demur to the Mid 
'. witkin three moath. from the date ef 
South Carolina-Chester District. 
I N K U U 1 T Y . 
Jaaneo T> Crawford aad 1 
David C^Chwford ^ 
I aa to lUF .Boyd .a fpL 
tiefactioaoftke 
( M 
aaee. raalda toyaad the 
nana of tbia State: Therefore, rat motion af 
Hemphill ft fleatua, Compl'U Sol ra, I l leor-
dered that aaid deiendan tt dn appear and plead, 
aaawer ar tear to tkle bill V eomnialm. 
within three maMhi from Ihe publication of 
Ihla notice, etherwlae l o d g o u l pro confeeeo, 
wil l to lakea walntt Ihala. ? 
M A T T H E W W l L U A M a «• *• C. B. 
LM™mU,llJ4.i ' It-lm 
South Carollna-ChHter District. 
ta TN I coMMott n u . . 
W a . B. Ulley, Adm'r. I 
Hopklna'Nowlln. j 
IKt tKAK t to 
day of Maroh. file kla dealeration . 
daadall , w ' ' 
aad wltknut the 
aaKkar wife nor 
tlon*niigh?be a e r r e d I l la therefore ordered 
T h a i the aaid Dofoadaat do appaar, and pl.ad 
to th . aaid declkraiion, on ot tofore I to d3nd 
day nf March, wbieb wilt be In the yeerofoor 
Lord one thouaand eight hundred and I f l y -a l i : 
oiherwlaelnal aad abeolam j u d g m c » will tken 
to give* aad awarded againat hint. 
W M . I I . ANDERSON,o.c rCa. 
Clerka Offlce, I 
Merck I I , I 8 M . ( lg - ta , 
South Cirolina.—Ohetttr District. 
tit T i n c o n n VLata. 
Brew Icy 4e Aleaandcr ] 
Wm. M. Catkcart. ) 
WH E R E A S , the PlalnUHk d a r of September. - " 
agniaat tile Defendant, 
aoeent from and without 
;orncy knt 
the mme. open whom n Oapy of tke anid decla-
ration mig,ht to eerved: I l i a therefore ordered, 
that the aaid Defendant do appear and plead to 
the mid Declaration, on or bofore the t u b day 
of Srptambnr. wkiok wiU to ia the yeer of oar 
Lord ooe tboaaeod eight huodred and Sfir-lve, 
otherwiee final and abeulute judgment triilthen 
be given and awarded againat him. 
W M . H. ANDERSON, c . c r 
Clerk'.. Ofice, Sept. 28 S3- ly 
The Weekly Carolina Times. 
OS or about the 10th Jarumry we wil l oom-mence the iaaoe of the W E E K L Y CA-
ROLINA T ) M E S j a k i c b wil l contain- rrguler-
on the 13rd 
Declaration. 
> (aa i l ia aaid) i» 
l imiu of tW. State, 
and baa neither wife nor^ttorne  own within 
Tri Weekly T l m i , a . well a . a large 
atiag to r 
tab aa wil l pruve interacting t a r m-
M nor aim la aiaka tke Tlmae aceep-
ie reading pubba throughout the in-
ice we ofler I t at a price remuncr-
mel fet . aa well ttt to plaoa it wltbia 
ofallekaeaoa. 
Aa aoun at tke I n t number la iMued we 
wil l forward a epecimen copy to our frienda, 
generally, and aoiieK Iknir paoroaage and in-
Boeuee MtaaOaniag oar enterpnu-
CLL'B P R I C E S . 
A club of 3 *111 be tupplied for $4 on 
Dn. 10 
Do. SO 
Single oopioa 
It wi l l be M 
r . Ire that Wa 
T I M E S withia 
A. F. M. 
C H E S T E R L . O I X . K , N O . 18. 
T H E SfrciflJ mretiaga of thia Lodge wil lba 
bald in their Lodge Rootnoa the Zd Thnnday, 
aad Ike IT.refer Comatitmmfrnw. aa t t o ' 4tk 
Tbanday of each month. Member , w i l l gov 
imaelve. accordingly 
By order of the W . nl. 
JNO. MaKEE. Jr.,Sec'y 
Jaan g . . . l y 
L 0. 0. F. 
A P A Y E T T E L O D G E , N O . 8 . 
T H E regular mealing of thin Lodge, wi l l ba 
eld on Munday Evening, a l ? o'clock, 
t i . ~ . t . i . r . k . v n 
LAW NOTICE 
HEMPHILL ft OASTON, 
A T t o u r r r a AT LAW 
A N D H O L I C I T ' O I I H I N . E Q U I T Y . 
aad Falr leld 
O r r l c l at Cheat 
J i a u H m r u t t . 1 
Bank. 
J. L . O t i T e 
1* 
I i l l W l B Mb W I U » O N , 
nn m Vim WATCHIS. 
VIOCXII./ rarieu. »a/I .V.. , JEW HAY 
s/lAe lit'tt ,1,1.,. HUttt A ruifl War., 
J / . — . / f u m u . i l , Mtiuirf end 
/ ' a n e y U W . , « . a . , M « . f t , i t 
af fAefr H f l . 
rHXKTSR AND YORXYtLlK, K. P. 
n , e Walthea.Cloakl k Jewelry repaired by 
impotent Workmen i - i f 
F O R W A R D I N U 
c o n n i s ; s i o N MEROHAHTS, 
no, IO, n n n xAiot, 
CIIAHLKaTOS, a . r . 
RANKIN, PULI.FAM &I CO., 
ImpatltnanA I V h i t t a k Dmitri in 
r o a c i o i r AND DOHESTIO 
Staple and Fancy Dry Goods. 
WO. IT H A Y N K - S T R E K T . 
( W i l l Remove Sept. lat,to 131 Meeting-8t.) 
CHARLESTON, S. C. 
W A M D L A W , " A I . K K H at U l ' R N S I U E 
Cotton Factors 
C 0 H H I 8 S I 0 H H E R C H A N T S , 
NORTH ATLANTIC WHARF, 
w . i . w i u u w , 1 Charleston, S . C. 
Sept. 29 I D l y 
GREAT BARGAINS ^  
O F F E R I N G A T 
DAVCG1 & DEGRAFFENREIDS. 
DESIROUS of rodneing our Stock of Win-ter Gooda m ordur to make room for oor 
Spring auppli»H we will now offer 
FOR CASH, 
ao oo 
I the above 
Chester Male Academy. 
r p H B Trowee. nf the Cheater Mala Aei 
1 reaped fully Inform the peklie, that Ikey 
kavaeag»(ad Mr . H. J U i . v i u . a T H I I B I * » to 
take cbargt of laid Academy for tha an.uiBg 
'lB#ri'b great eonSUet 
aWHty ae aa a 
teat oitciplin. 
The print nf Tallinn wil l to I t o tame a . 
heretofore. TTia Acadmy will n»rn aa tka 
Banjul Mnaday iaJaaaary neat. 
SAJI'L. Mc A LI LEY, 
D e a l l - t f Chairman BonrdolTraMaee. 
coaroitiaa. 
Ja»t glaa ua a call and'ynu wil l not be die -
Feb. IJ tf 
DENTAL OPERATIONS. 
Of. J. T. WALKER ' 
W O V L D inform the cUiaent o' 
Cheater and aarroondingJtiMricte 
that lie w i l l b a f n a a d at weAfee ' . 
Hotel, OB every Moaday. aad all pablic day. ; 
where he may be eoaeuiled oa hiaprafeaaion. 
N . B. Heladtit lmpracticabletoridotbroogb 
theeountry; and operationa can ba b a t u r per-
forated at Blaraoaia. 
N. a 
i i p mm!.- .,. 
bv aaeltlemenuCHbcir dune, ae bia necetaitlea 
abenlntely re^nB» blm to make colleetioo.. 
f a l y l l \ « » - l f 
TMK TOUT totewir W roR TUB BUT 
O r o n T m 
H A S j a t t been award 
ed by tbe Mechanic'a 
Fair of Bnaton. Frank. 
Hn Inetitate »( Phila-
delphia, aad tto M a l a 
Fair uf Syracow,To l l ALi -ET DAVIS k Co.; 
alt ooinpetltora. H . D. k Co. tore receiv-
ed aia medala within tka leal b a r yeara for i a -
i w bo know Uiei . 
IWPOHTANT ANN 
NOTICE.—AII eelvee indebtee in tnn netntn or rnmea 
an. daa'd-. Bra raaaneled In awke pay-
immediately, aad thoee kal ian demand, 
it tke relate are requeued to hand them 
aaah aa 
uhktt.SnAJu.lu. 
T k a HowtBB Aaaociarion of PhiladelphU, 
la n e w nf tke awful drerruetion of kaman H I . 
and health, cauaad by Suaa l dieanaee, aod the 
i are a taa l i ta l %poa t t o « • -
of aook dieeaaau by Quneka, 
againa h
in lorthwith, daly . n e t t e d , ta 
t a M - M W. B. D U E N N A S . Adm 
Medical Adn 
BOOTS AND SH0E8. 
JA M E H R O B I N S O N ia rnantrtog aad ban opeaed. a well aclealad atock of 
HIM' BaaU, Skm u4 Sllppan-
ALHO 
S O L I AND U F T E R LEATHER, 
-wlS^tototJJ;! I-**** 8kia» k rtoaugj, 
d#acriptiaa e f l h e i r n o d i I A « af wkiek wil l be aeM r r ry law. 
kabila o 
won by of tkair a m , to f ive 
, I U I „ O n u i , n u M ^ O M thiu af-
• ^ ' - ' ^ • 7 ^ * — I f * b ^t  f lifo. *«••). aad! M a n a t a t a r l a g will e t o he ««r vied n n w k k 
atMUtot J f f C H d » t k . k ^ i t k a U TV^Howard A - o c la-1 T * T 
t t o private in.truetioo of I k . yoatk Mabliabed to aancial 
aatrvMndta kie charge T a r * . , Slo per aaoatk fc, t o . W rf i M i a . J l L r , 
paid quarterly J»a v l l - t t - - -
AO-CLOSE 0P1LO1 S.' 
, „ A U M A P O f l T R A — T 
lor t o . rekef ef t k l S A and diumeend, aflicled , X ) H tkia e i tnued iaan breed of AnailB 
witk Virwtort and EpMemfo dieaaeea,' ar-J' Fowl* adn to hkd of Or V P W y S r , a i » U 
ita I f da aaa he need for ao ether pmata i . It I pnr pate Alan, Kttflfcdunag dar amalki af 
w k i e h t M Direct-, A p * M a y and J . a a ^ t f r o m p a r doaea. 
Drag>tora,f iatn April 4tk. 1S&3. to April 
I I M > — aeraeeilp raawentad ta t a l m * 
kr C « k e r Nate lor ikwitk, anitmkbro-
FOR SALE. 
CoaauItianBargaoa. 
*^*r ^ '"HJART WEIL, Praa'k j s S X S H S E ' ' 
h ] third, of w k t a k k "" 
* 
" Taw.Oia."* 
KKENNAN k C I U . 
H. I . M A C D O N A L D 
W A B M N l i . JTS 
KM|'.. w k k I M 
Dm- * - t f Ct lHtHOLM k CARROLI 
ikn y a w i t o t 
anperior Pi.nna, nnd Sv ib 
ntnnrt inlereelrd in Piano particular e 
! Storn, Cnlat 
11M I ' B I C U - M r . A uoir t iv . 8 r m reapert-
i l l folly announce, to tke eitiiene nf Ctoeter 
and hrr ic lnhy, ihnt l.n WiU give inntrnettol on 
the PIANO and G U I T A R . Tin will aieo leech 
VOCAL MUSIC. 
far forther information pervina are reijucated 
call at M r . H ioa ia i DeGmlinreld'e, or a l 
e atom nf Dnrrga k DeGrafcnrrid 
MT"P i t >o'a tuned a l Ike aeaal pnae. 
t he la p-epared 
B U O G i E S aad .VEHI-
kiade. a pea ttoatortaai aotice 
W M WALKER 
X J O T I C E — T h e nWcr iker . having ner-
i ' i maoently Wa led la Cheater, return thetr 
tkaoka for t h . H t o n l ~ 
T f l e » s n t s 
Jfrap:' 
MtaS 1 * * P « r t i . f " 
M > . B w r o a • - ! « b «° 
U M M d en lk« a t b j a t * * • P " " " 1 . » « • " • 
e f andoeoree. P-rmlt a * t o eoe lr tbe to m y 
mite, how,ever email . f o t b a maai o f l e e t l m o -
B y which haa been s lrsady adduced In f tvor 
o f an n l i r e e b t n g * of the prompt wt t to fe l 
u d d M t r n c l i n policy o f be ing compel led 
by l a w to ODCIOM o u r o o m u d c o l t o o fieldt 
l o p r o m t lb* inoanion* o f gaunt t a d Ism 
Isbing eattl* and hog i w h b h prowl Ilk* *p*e-
taot t b o o t oor f eocr t in search o f tom*th iag 
t o prevent i l a r v t l i o o . T b * p r t a n t b lh* 
old c o l o n U l f t f m , which w a i adopted lo 
the tafcaey o f tbo *ounlry w b . u th* field. 
w*re small u d l b s atoek w r y . i t o n a l * * ; 
s a d tbw sdroco ie* o f " f o r m h i r e t o e o t t e n d 
wi th tho inrttors i* p r o j d t o a whloh at tach 
t o i n e l o o t n a g a , u d tho n r j r o d tutbor i ty 
o f t o honored u c n t r y . If oor f t iboro (Moot 
their memoriee!) with oil their prudent* t n d 
foresight in many th ing* ,—y*t w ' l h tb* i n -
firmity c o m m o n to humani ty , chooo t o w r y 
(heir wheat in on* end o f the bag and a atone 
o f corresponding w e i g h t o f a balance in tho 
other, w e or* aorely n o t b o n o d by the l a w a 
of rerereace and filial derat ion t o them, to 
reaiat oor eoovict inn that the the grain c a n 
bo balaooed without the atone, ami i t bo ^ie-
penaed with as a dead weight . 11M proton t 
ay it em o f f e o d o g ia a dead w e i g h t opon t h e 
vital Intereata o f to* agrlcultnraf eo inmoni iy . 
L e t o i thoo drop the atone and p a t ha l f tho 
weight io the other end o f the bag . C a n it 
be d o n e ! T h e qaeation iaauperf laooa ,na leea 
any i l leslrsi ioo * 6 c on side red a i insppmpriate 
t a d iaapptlcable. T h a t It la not , la I ihink. 
a u c e p t i b l e o f convincing proof . W i t h tHe 
exception of a l ew local i t ies , atock oannot 
mainta in a thrifty condit ion b y e x e U a i v e 
dependence upon the range, T h e orib and 
the g l ean ing* of'tk* l* ld> m o i t c o m * t o their 
f**MW, or tk*lr hide* *ooa ndkwre t o their 
bona*, n t h a tenacity w h i d i n o t h i n g abort 
OOUM i i t w m 
Jack Caryaiort w a s e n g a g e d to W a a M t -
Hadt Winkle , th* on ly d e a g b U e o f a retired 
• M h a M , whea *h* waa on ly < a h e a e h t t d , 
and then atsrted for Pari* , w h a n b* w a a to 
e tndy for four y e a n ; a t tb* aspirat ion o f 
which lira* MlaS W i a k l * woold be n i n e t e e n , 
and ready to a m t b o d a t e o f a matron. 
T h e r e WM n o n*o*aeity o f J a e k ' a s tudy ing 
medicine, a* h e had a a ample fortune, but 
oi l W i n k l e laaittod t h a t be o a g h t t o b a r e a 
profeaaion. From d m * t o lima he h t a r d 
from and of MeUaJa, and l e a n e d that aba 
waa g r o w i n g a p **ry baaetlful , aad ao c h a n g -
e d t h a t b* wouldn't k n o w bar. 
s t a d i a c o m p l e t e d , Jack returned 
a a d n o war ier arrived in Boaton than 
6 * went i u M a r s h o f T o m W i n k l e , t o Warn 
i t i i t o r a i i — o l d W i n k l e l ived * a a 
fancy f inal aboat forty mile* from B o l t o n . 
T o o t o U b i n t h a t bia aiator bad g r o w n o p 
c* i red a firal-rat* • d e a a i M i , a a d w a a wi t ty 
infected w i t h tbo b loomer mania, a a d noth-
ing coa ld c u r e bar o f her folly. 
N a w J e o k abhorred u e n e e t e d w o m a n , 
aad ia eplto o f hi* e o i e a n M g a g * m * e t t o 
marry Mel iada , be raaolvad, i f he foiled t o 
convert lb* y o u n g lady to Wa n o t i o n ! o f p r o . 
priety b y a sy*l*ra o f t a c t i a a b e had rapidly 
' the i feao iag n i c a i e a r y to k*ep «tock o a » 
o f o u r II t ide Inrolrea an o a t l a y . i f t i m b e r 
a a d labor st lerly dltpreportlooetf to tho 
va lue of s t a c k . W h i l e tbi* la fraqu antly a d -
m t i i u d . 1 9 ia *tIII urged hy aooae that the c a p -
Jply of t imber warrant* i h e oat lay . I s It 
' t ree that t h e abandanee o f t i m b e r j i t t U S a 
rthe e i t a v a g e t i l and a 
•which i t M aubjected by 
11 s a h a r i t l h a t It i t n o b T h * noble f o r s a t 1* 
a magaMoent gift a f t h e Aathor o f i i s t u r * , to 
to be prfetd l ike aM other g i f t* from the 
antra lo b* preeereed 
Any o l l n r appropria-
t i o n o f n t b a q a i n l a n t lu lb* 4a»U. ic t lon of ao 
«na<fc<ap4tt l—the Ihrowiag Into th* 6re, o f 
<ao mach m o n e y . W h y aboaM e e t h a a i e a -
* i e a e U t U g b t a o a o b l e a gi f t , a n d kbavehy 
« b poatorlty o f a va laable lobarl * s a a e r T > m -
%er however I* becoming •hrt' aoaree 
m a n y ( N l l o n i af o>r co«ntry N and baa** 
lb* m o t * argent n i M u l i y o f * 
l b * >a>lag * f l a W l e a , la a ooneUerat lon 
o f very great Impoitanca. V f * r * ihe labor 
a o i t ~ w unproStably e * p e u d e d upon 
t i n g , e m p l o y e d lo m t a t r i ' i g . diteWng a a 4 
ra ia iagaad g a t h e n o g t h e n r p l u a provender 
neoaaaary t o t h e eapport o f e a o i o a a * Hook, 
I two l ld work a *hange la th* v e l a * oMand 
/ a n d atock Involving mtll ion* o f dollar*. 
A I tw repairing tb* e n d o i a r * o f t 
w o u l d redeo* f e n c i n g to an ln*oaald*rable 
l u o , and land to 
Cly improve the qaal i iy o f I took. On* Fed C o w al ight tb*u b* m a d e m o r e p r » t 
w t a t of bamaoKy. A l * w lioga w o H f o d a a d 
cared for, aonld th*n be taad* morwval 
than a herd of the preaent pine r o o t ( a l e r t 
t h a t aearoely betray hy their looha, tb* grm-
aa to which they bc loag . T h e p e n n i n g eya-
tom w i d d then follow, and by i a * . try and 
tb* improved k w p i a g o f t U - aafmala, m i g h t 
be B a d * . 
I hope that evary Agrlca l lara l Soc i e ty , 
•very (aaalar paper in tbe Sta le , wi l l agitata 
tbia •ubject with a n a l a a d ability * q t a l t o 
ta lmportsac* . I bop* *v*ry a r g a m a n t in 
and fairly weighed i for I aoknowladg* t h a t 
, thar* art a r s u a e o t a in l u favor e m i i l e d lo 
eoaa idare t t—; a t tbe aame t i m e t h a t 1 fed 
free to character ise i t a . a d t i mtigbl a p o o 
o a r afrWtdtaral p t o ^ t y 
" c 
T a n Stmlkcrn CMraior eay* that Mr. J. 
C Riabardi , o fPrat tav i l fo , Ala. , baa 
a email p a c k a g e o f lb* above variety a f c o m , 
wbiah ie thaa daaenhed 
aad w U t a cava a a d prodaaa* from three to 
eight H a l k a b o a n e a e b g r a i a , * a e h Halk bear-
ing t w * or three aara o f tarn , u d tba aaek 
*ra are r t proiifia aa iba arigiaai atalk, bear-
i a g a a equal number 'o f aara. T M a b not 
thaanckar oc 
T b * r t | M y b a a l a l « 
aora and wil l gvow aa lafl ." 
I f w e w e r e not afraid a f h a v i q tbe 
>MiiwW|r"' '" ' 
b a M a o t 
aMM* l iU t a f , — " M r . B . will — o f * • 
s e e d a t Ihe r a t e e f ( 1 per baadred gvaiae." 
O h e w a h e a p ! E< 
^jirmffrmrg jfirabmn. aald MeUada, la a aahdaed t a d agitated 
I waa't io talk wi th y a a r aiatar, y o a l l t t l* 
raaeal T* e r i . d J e e k ; a a d taking bvr by th* 
abeaidera b e p a t her o a t of tba roam aad 
•bad tb* d e e r e a b e r . 
T e a minutaa nftevwarda ( b e peered through 
t b e front wiadow-bf lada , a a d a w J a a b k t a -
Ig Maria. It waa part a f b b a) Mam. 
At dinner table M e l i n d a appeared in Ihe 
bahMamenta of b*v**>, looking v e r y beauti-
ful, though It mnat b e oonfvaaed that her 
ry*a war* a l i t t le r*d and swol len . Shu 
bluabed, and held o u t her hand to J a c k . . 
" A m a s e m e n t r oried J a c k . - Wbera'a 
T o m I" 
" T o m la in Boaton, aa y o a k n o w very 
well , or o a g h t to know,' 1 aaid Mel inda . 
" T h e n tbia lady"—aaid Jack, n o w t a m -
ing to Maria. 
I t is m y coaa in Maria , aa y o a ware told 
tbia morning, on ly y o a wooldn' t be l i eve ft," 
aaid Me l iada , r t p r o a o h f a l l y . 
1 b e g y o u r pardon, M i u Maria,'' aaid 
Jack with a roguiab t w i n k l e ia h ie e y e , " and 
hope y o a l l e saaaa a a y t h i n g t h U paaaed 
I tea faatidioo* aeiter . H a v i n g imparted bia 
project to T o o , b e atartod b y rai lroad for 
VViakle L o d g e , u d l a a c o a p l e o f boar* waa 
abaken warmly byHhe h a n d b y Mr. W i n k l e . 
T h e old gent lemaa prepared lii'O for a g r e a t 
• ia bia daughUr, and h o p e d h* w o u l d 
n o t ha too m i o h *ba*ked at her e o a t a m * . 
Bb promiaad. b e in lrodaoed t b e l o v e r 
to tb* preaence o f h b lady u d bar c o u n n 
M a r i a , a very preUy g ir l , l U y l a g wi th bar 
to k r v p b a r oompaay . 
ada w o r e a j u n l y black ve lve t riding 
u p , b * n * a t b which bar hair appeared , crop-
ped abort Ilka a man'a ; a froek coat b a l l o n a d 
a p to tb* I b r o a l ; a pair of faalileaalj Biting 
pantaloon i , a n d tba little h l g h i * * l * d boota. 
Hah* bad b e e n a VandrvJ le actreia Jack 
tftald h a v e b e e n d e l l g h l e d , b a t he w n very 
teary to t e e a l a d y ao I t l l a t l a l y aa ioc la ted 
with b l i h a p t e n . « la tbia a q a l p n u n t . S h * 
n e v e r , w a a a r i d e n l l y p r o t d o f tb* lod*-
mt«>*e aba e x h i b i t e d . 
Jack kleeed h e r , bat b e hiaaed ker e o u i i t . 
too, n o t *utir*lj ' to l h * t a l l t f t c i i o a o f lb* 
oomar. 
" I waa j a i l g o i n g a a t to ahool w o o d -
e o e k i r aaid M a l l n d t , "tbar*'i a y g a n In 
D a y e a rid* t i t wall aa tboot r a tkad 
D a i rider a s t U l m e d M e l i a d a . U 1 
dea' t d o anyth ing a l i a 1 1 ' v . j u . l been p a l -
l ing my bora* a p t o t l o n e walla I b e l l a u k * 
capital hneer ," 
' O f coarta y o * d l « arJ t h . a l d . ^ a d d l * I " 
•' N o t * » b t d a t that , ' ' rapU*d th* B loom-
I ' m g o i n i to M* to » r grapaa, J t*k . ' ' 
aaid a i d W i n k l e , "ao y o a m o a l t ake aara of 
e a r girl,'1 aaid i 
whan Wlnhle bad r a l l i e d , " t h o a g h I bemor-
ed Mr. W l n k l e t Jok*. w h e n b e introdu*rd 
m*. Mill t h e m e a n t 1 aaw y e a , I k n e w that 
w a a m a s other than mj Mel inda , 
are jaa t what I painted y a a la m y 
a t . " ' 
A a d w l t o d e y a a laka a w for, than , y e a 
bloakkaad r ' a a b e d Melindp. 
" Ker jaa t what y a a are, m y b o y h' cried 
J a c k , a lapping her a n t h e b e c k - - haaaat 
T o m W i a k i a l Handaama e n o u g h for a 
girl , to b e t a r t , b a t altogether t o e r o a g h for 
one!"" 
a t I M U M y o a , Mr. C a r y a f o e t , " - e t i d 
t, 
toal a m e r e a w t h a t y a a a r e y o a v o w n 
a*M>* aald l a c k , taad*rly," b a t lett a n 
aU a b a a t y e a r IKe here . W h a t a e b a n a i a g . 
rati red p l a c e 1 * H o w a b a n d a n t i a t h s c o e a t r y 
i n reeaaroea far the g r a t i k a t i o e e l tree fe-
mia ine taatea! W i t h i u birda aad a e w e r a 
for adaairatioo a a d e a i t o r e ; Ha p l t a a u t 
boeka, maaia, and bouaebold work for io -doer 
e m p l o y m e n t a a ra iny d a y e a a d aaaaiaga. 
Bach, denbUeea, mj d e a r Mel inda baa b e a d 
B u t l e t m e t e d y e a , Mr . C e r y a f a e l , * — 
ie terruf ted ihe r t a l Me l tnda . 
- D o b e o C w i l b y e a r g u n — o r g o l e t o the 
I t s b l o - y o u were a l w a y e a Uoableeome boy . 
Y o a m u e t k n e w tha i I h a v e n worid o f t h i n g * 
to s a y to y e a r s iatsr ." 
- 1 a S e B atay where I a m T aaid Meliada 
t h r e w i a g haraaif into a chair t a d r e e k i n g 
' W a i l , b a l d y e a r tonga*, t h e n , " t 
J a a b , t era iag hi* baah e a her a * 4 eonlii 
lag t o *eavev** w i t h Maria. ' D e a r M e f i a d 
aaid h a " (hie j o h e o f t r y l a g to paaa T o m , 
here, o f a a y a a . n a i a d * m e of t b e B l e e m e r 
mania. . W e b n d neaeanta e f i l i a P U t K n n d 
it made t h a V n e e t o a A tough eoa foaadad iy 
• e s p e n e e . O n a t i a n a b O a y e a t e * • 
a l a l h * ttraat* a f P u i s drambd la 
Fnm Hi Mmftfir Alentufog 4gmt0 of 
S . M . 1 » E T T E J « H L L dt C O . , 
M B a a n t t , Bvw Tw*. aM 10 K u . H . aaaM.V 
To the PhyileUiis of 80. Carolina 
AND ALL WHO 0S> UQD0& AI A 
1 Y o u o w e t h e a p o l o g y to 
H o w o o t i d I recognise y o n in that a b . 
I coa tumc V' naked Jack. 
M y n n t i m n a t , " cried Mr. W i n k l e ; "but 
ah* wouldn't liataa lo ma. H o l l o !" cria<l ha . 
jumping a p o n alarm, " I bel ieve lh* bona* 
Don't y o a email a s trong amell 
e f Uather and w o o l l e n h o m i n g I" 
- I do r aald Maria, a larmed in lorn . 
" Sha l l I g i v e tb* alarm I" e x c l a i m e d 
J a c k . 
•* There'a n o oocaaion," a i d Mel inda . 
Jaat now I threw aoma boots , and aorne 
elrffhea I wanted l o g e t rid o f , la tbe h i l ehen 
ir having no further use for 
" Pair o f p u l a l o o n a a m o n g them f asked 
W i a k l * . 
- Y - * *," aaid Mel iada , n i a e t a n U y . 'They 
be longed to a BluooMr, w h o h a s given a p 
Hurrah T a b o i t e d old W i o k l t . •' I Me 
through It all . Jack'a cared y o u , w h e n 
everybody a l n bad tHed and faUed." 
" W1U y o * forglv* ma t" aakad J a c k . 
•' Tbara'a m y hand," told Meliada, frankly. 
" I forgive you aad t h u k y o u , too 1 T h e 
s o n w t a n sharp o n e , but I n e e d e d i l to 
car* a a o f toy folly." 
A J e o o t ' a M c a r s a o B a n t . — T w o er 
three daya a g o , a y o u n g frieud w h o bad r e -
cent ly been apendlng aoma t ime la G e o r g i a , 
related to M a a M a a d a l a , whloh i l n w a h o w 
thoroughly a t a n j t h * people e f Ik* latarior 
of Georg ia were dur iag Ik* prova lva** of 
t l aeemad that J u d g * R o f the S u -
preme Court o f that S t a t e , waa a p In tbe 
e o a e t r y t l t h e l i n n but within t w m l y houra' 
run by tall o f lb* terrible d t a * « o . Q u i t e 
en ly , lata ewe a f ternoon , h e WM aal ied 
headeah*. p a i n t la hi* back and limb*-
d ie . H a v i n g h*ard that th*M w*r* th* M -
lutat ioai Ye l low Jaak a* ten Jed t o bia vlet lmi 
a a nppranehlng Iham, i h e J u d ^ e lu groat 
ill*d to a frtat I ' w h 1 waa 
tdv loa . A k* a - M t o r i *o<A waa 
>dviaf<l, t n d W n g propared, 
lb* J u d g * w u t o o n lav ing hlraaall wi th 
tb* Irritating U d . Preiant ly b e folt 
bettor, u d ( n d i a g a t i k e e f t i a p in IS* vai-
MI o f water , be bog i n to a p p i y it freely *p-
o n hie perana. After f i i t e a pleaaant e i e r . 
e lse ia I h b w a t , b e looked d >wa o a bia b o d y 
and Umbo, a a d diMoveeed t h a t ha waa ( e r a -
t a g Uaei! O h , horror* I ' HI* frfend w a a 
barriadly a*nt for, t a m e , u d dec lared that 
t h e aymptom w a i l a l e a i l y a x p r e a a l u e f y e l -
•w faver 
* B i t , " a i d tba J a l j e . ablvaring tbe w h i l e , 
I foal no pain ; I foal wel l !" 
- 8 0 much th* w o r n ; t b e abeenoe o f pa in 
G o o d Q e a v e a i !* the J a d g a ejaculated 
" what ahall I d o t " 
I h e o o l y h o p e ie ia t h e mia tard r e S a 
• P waa al l th* coaaotat ion bia friend 
eouid g i v e . 
A n d rob b e d i d wi th a will . H e need the 
( for t h e Iwi. 
b h o k a t t *MW. t a d t h e eanp, w b M n 
iaee a r r a n t b u d dropped into t b e takt^jvaa 
d h t e e e r e d to b e MOMbedy'e " P i n t f - f 
t u w b e d . . 
' Jake-, d i d y o u carry tha i umbre l la b o m * 
•bat I borrowed yeetarday V a sked a l e t 
o f k b o o l y s e e . 
• N o , father, y o a have a l w a y s told a m 
lay a p a a « l b i n g for a rainy d t y . t n d aa I 
thought i t watrfdrein aooa, I U d e p Ihe aee-
b n B a . -
' N a p o i c o n Alexia Dobb*, c o m e a p 
ly y e a r I n a m . W h a t m a h * * - b o y * 
g r o w r ' M 9 k , f a a a ^ a n d r a h water." 
W h y d a n e t a * a g r e w f" 
B e e a a e e t h e y carry a a h i r e l t a s , w h i c h 
kaepe e * I h e raia." 
W t a t a a a k n a y o a a g a a a a a d w 
a a d t 'oihat a j a a r t o f K M , a a d w h e n they mpmm 
.•SSti&zsfSATtiz 
iltm -^ ark jtborrtiaemmta. 
T J H Y S I C I A N S w h o pr 
L ^unr* for madMuhi . 
tb* inwftreaee to Wui.rt '1 B c a i s n a a A t o w a r i c 
I . i t ia n a u & c t a r e d at 5ob leda» . In H^l-
laad, aad aadaairaly in the laatory of tbe pro-, 
rietor, by proeeaaa and from material elee-
b e r e a a t 
2 It ie 
t h e ' w S i 
1 kind of Ik 
iy tbe repented analyaie 
a ha entirely ft 
which remaiaa 
Slbl JJititn. 
THE t i f f i r i i r 
IH I CORN W El.1. hereby givea a m i c e t o Li h i t M e e d e a a d t h e t r a v e l l i e g p a b l i c . that 
h e baa taken eharge of the Hoaae h i t h e n e 
kaawa aa " HOWRSTOM'S HOOSB," la Chee. 
BOARD AND LODGING, 
for aa many aa wil l favor him w b h a a l l . 
Tbia Hovae ie eHfrbly located ia tuo middle 
of Ihe Town, haa large, oomfortable. wall far . 
niahrd rocaaa. aad ia ihie reaprot eajnya aupe-
rior ad vaniagea, and the proprietor heviag 
• z o a U a n t 
F a i t h l U , u d A t t e n t i v e S c r r t n t i , 
flattera btmaelf that hie claim Ie public pat 
roaage ia aa good aa a a b e nude hy 
> Howl In t h a n 
Th, 
brity 
Seaa. earleaa coagewam. and morb-<l U e - , Hotel in the u p c o e a t r y habitual aad m i . m o e r a i a .edulganoe. e l loaae tea a lready obtained a wide cele-
wblch each liquor* invariably taad to aaperin-,  under the rood nianagamaot o f J. T -
Hngj ««i JSrtiriBM 
Curter1* Spaoiih Mixture. 
now put up it the Luryat S::fl JiMlr 
amj it nct,'rrl«ty«t to lelkrUtl &ir* 
partita BMlitr, a t it n r t t / t j l y tkr 
/•< • ' *« • prr/ormtnl, rtr ariyiar 
oipin of let irk are t» l i , / w a « ../ li 
proprietor. ' Remember, Ihii i, Ac on 
| " true uarf original mrtlde. 
! 1 r e l i t rm -d •> He 
i All be aaka U thai tbe pahlic m a y g i v e b i a 
the apacilraUy h^ht- \ a r » t a T s l » t _ 
M T V o r k v i l l e Enquirer copy 
Carolinian 3 tin.ee weekly a a d a. 
Feb. 1 4 
er. more volatile, aromatic aad medicinal 
o>la o f tbe Italiaa juaipae berry, 
neglected hy every other m u u t a c l a r e i . 
a. It ia ehwtieaUy proved te b* ahaniulely 
p a n 1* lie rectification—e quality obtained b y 
an eatiroly new procsaa. and which no ether 
Uol lend Gin ia the world baa acq aired. 
1. It ia proved by e s t o 
ie and leatitaooy. lo be 
agreeable remedy in m 
dropey, gravel , chronic gout, Uttule 
n. colic, enocretiona la '' 
ir,-dyaoepaia. fever a t o 
dehiKty. alurgiah circalation e 
eient aaaiaaiiatioo of foodaod axbaaatad vital 
f- ! lar andtrana*rnt 
t ia a moat grateful and renovating eordlal. I pabl ic ; and that b* ia makiag every exertion 
hen aead u directed, never Infiaaaea tbe i to deeerve aad evcare a anntlnuaace of ihe kied 
i or Indncu ineht ietv, but tenda rather to and liberal patronage which baa hitherto been 
a the latter frailty, bv creating a dielike ! extended to him. He la t t er* himaelf that every 
to ell inferior liquna* A>jf i l Invariably oor-1 needed arrangrment haa beea made to promote 
R. n I O H O L S O N . 
op*a for the reception o l rrg 
I boardereaad the travellit 
recte the ill e f e c t a o f H o f al l w h o atop with h i a 
la ('hirleeton. S . C . . b y t h e follow-
P M Cohen It Co., HavUtnd, flar-
ral k Co., A . Kleaick It Co., A. Von Dohlen. 
Lanneau 9c Bnrckiuyer, Neleon Carter, Kliack 
John F . ONaff l . — 
Clyde, F e U f c t Fnurgeaud. aad by aU the ra-
" Uruggiata aod Ulucers in lh* l olled 
It W token 
*. K 
•pec table 
UDOLPHO W O L F E , 
Sole M a n a f o e t u n r and Importer, 
I t , t o fe t l , Baver-etroet, .New York. 
van BRA L ADVERTRH&Q HO(/3g 
0A8H auuo AMD PIANO (TORE 
HORACE WATERS. 
No. 8 3 3 Hmtilraf, ,Vr» Xbrk. 
room* a n airy and weH-furmahed. 
are attentive a n d obedient , u d hi* tabl* onn-
etantly enppHed wttb the b*»t of the aaaton. eo 
tha i bi« f n e a d e will not waat nay attention na-
caaeary to make thew eojourn pleaaant and 
agreeable. Ilia atah^e are In rotated wUh g o r f 
hoetfon and a* abundance oT provender, and 
ha io prepared at a m o m e n t a notion lo l a p p l y 
hia c o e l o o i a n With pei rate o o a i e v a a c e a of every 
a r t , re nay Bart «Cthe aurrouadlag eoentry. 
»®-Boardera fum'eh ing their o w n lodging 
will be h o r d e d | t I I 0 per month. 
He dMirea to n t o n i hH acktowfodgemeate 
t o t h o f a b k * for p u t tavora, anJaoHtitafor lh* 
f u t a r e a a a q a a 
April UJ-tf 
AMERICAN HOTEL. 
OPPOSITION TO MONOPOLY, 
In eomptot* order for the 
reception of v! alter*. Ita hwatloa U o n * of t b e 
moat vl**MBl end ad iantagaoaa in Coluaibw, 
being lmmediaMly on th* *d«* e f th* UMI 
bnelneea part o f th* tow*. Every th ing aec**-
a - • . - . a ea a . — aery for i h e rootfort and oonvenlenje of t ' a v -
Bl OS 10 at Greatly Reduood Rates. etim h*v. been caniaiiy provided, and M 
Nntwitbetanding the nxabnefre* a / > « • . . >»bor will be amsldorod to,, great by the Pro-
* • • nrfotore In order hi eneore to t h n n w h o will 
them wlih a call, a pleaaant and deelrabla 
af n e t t n d accommodation 
MA RAH F L K M f N C , 
r. I4 . f l I. T- FLCMI.NU. 
^ w la  i  
dtuiert te keep up lb* prtna uf non^epyr lght ! P1**'1 
muaia. agumit the iuteroateof aauae tomp—rt, I '"**r 
air refuaal tu extend to .Ma. W a i e n the ! "O*" 
nee ot th* trade ha i* makiag l a a r m ! , 
•having abundant e t idaaee . thai ha hM | N > ' 
MUnWnann and eapport In hie a p m i f r 
. . . . < i a t « r M*aoeoLv, a n d I n U a a l b n e t o [ o * . i . » . M A S O " i » « 
83&Z ^ ^ W A t a £ r t e l i CELEBRATED CATHOLICON! 1! 
iimaenae, and th* caialu*ue of r > , i k a H a t i a t j , r a t , . l a . a a v t e u f e m a i , . 
J T a l t a d i jir* rml-
i i v i M W e n i n t i l t h e 
dlacaeeafar wliirh it 
t c e u u n a d e d . c a l 
f i x n t Con-
i l » v » . Of t h a * 
Prole paaa L"ieri 
or F t l l l a g o f t b * 
Womb: Fluor Alba* 
ar W hi lea ; t'hronl* 1 
of the f*i 
M In th* Unlleil Slatea. l i e Etaalao 
U a i « T Rxnvrrtoa hi lha prlcee of 
M a m o t o a a a n d M c a i c . i Iverat ia iaT-
of *tf Made. Superior toned 0 | aetata plenoa, 
for | I 1 A 1100 and Interior of M rood 
oaoMy, and laairnmenia aa tfreeg and a Jnro-
fae aa th<>M which cnat >300. IHanoa af 
variety of atyle and prle* up to JI000 , rompiia-
mg tl-oae of r a a d'lfcrent mamif-cioriea i among 
them th* *e la bra ted aendera le terend l l n t a c t 
W t r i a e ' Ptaao* and th* j fnd pmuraai . f o u « 
Ptaa-a a f T. Gilbert dt Co a make, (ewuere ol 
tha i G n l l u patent). Meo» 
great torganu. Prieee IVam MO l a 114" 
uoucoaa from n e t diB-rrnl manufketarloa it 
c laJ ing tho wall kaown 8 . D. ft II W. Smith 
__ Painful 
Irregular Menalrual ion, dtr 
th*lr tacompan.vlng evil*, (cancer e i 
) no matter bow M v c r e o r ol bow loo 
Thp'cntho! icon hr •nrpmMf othn r*t*< 
di««. i n W n g mor* cort»io, ! • • • o i p w i f f . 
Ikm l!niua<4 Sin Ira i'rtcoa 
MO. t r s . « l * > . $ 1 1 5 » U J . $131 aad $ 1 5 0 -
Smilha Double Bank Mahidai " " ' ' 
S e a t Peiaaaaif AMidrna iraani 
term, to the trade. . d . o . d f c fcc. 12* per oeai . | » 
diaoonnt to c lergymen and c l iurchea Flo**, ft to|«!S»S?2ihan 
promptly attended lo. Mueic aenl In all part , r ! » • * • . .* S m o l a nroof 
" h i r ^ f f r o T T U - e t a M a « a r c e , o? \ b a h . I T , ro-
t h e i r p r a c t i a , and apeak fr 
I u d obtaia 
v f charge-
HOOD NKW8 
TOT * » o r y r O a * a t H o m e o r A b r o a d . 
A NEW BOOT & SHOE STORE 
IN COLUMBIA. 
Y O U M O a o o „ 
locknt 
, w h l e h w e wiM 
thai Wanla tohwy ahoea abould not fail to give 
rtiie new aMabHabiaent U-frial before paechaa-
ig e l - ewtnre . Oar atock ie large, and to KLL 
I oar m o t o r Give ue n a l l and wa w i i l e o a -
noe yoa tbat IhiaJi No Bamttu: 
W e are j m p ^ S r i t f tbr .adec t ion o f IrM 
lam workmen, t* make tdnplev s a y atyle of 
nota aad M h o a and good l t * , w t * n W * i 
Mr. y * u a n fiattere bimealf by a lung experi-
" o r e o f - B o o t s - w l - H & r 
g e t t i n g up work 
W . H. YOUNG It CO. 
lUllLEASTdK: WfTINQ. 
t > f i n d w a a m , Wm Aawe M , Ho 
mooo'S-•iras» 
ll«M - j - a a 
P. B . Peckkam, M. P . Ut ica , N . Y. 
*, N . Y. 
M. IL H i d * , ) 
D : Y. Fool a, H . 0 . . Sytoe i 
Prof . Dunbar M. D .TIaltimoro, Md. 
J. C Ortick, M. li. . Baltimore, M d . 
W W KeeM. M. D . New York ( S t y . 
W . Preearott, M. D . Concord, N. II. 
J. P. N e w l e e d , M . O . I ' t iea. H . Y. 
Rev C. S. Beard, C i e n a Springe, 8 . C. 
Pampklote had gratia at the Store of 
R E E D Y * W Y L i K , Agenta, 
c. 
T h e Q r a a t P a r H e r a f t h a B l o o d : 
Lei tie AJlictmi Read and f W f e : 
n infallible Rd^>dy for Scro'ula, Klng'a ' J"t'..a,V, 
E v i l , Rhaumatiam, Obatinete Cnlaneoua ibaikaa 
Eraptiona, P i m p l n or IVetslce on the Free, i ' h , T -
R e a d t h e f o l l o w i n g C e i t l f i c a i o . 
DaaaSia:—I • • I m tbl , lo n i u ' l la •— It 
Blotcbea. Bolla', Ague u d Fever, Chronic ~ r.7. ' • j ' " ^ f ' • 
Soro Eyea, King W o r m or Truer . Scald 5 7 . ^ 2 . . S X l . l i a R T i . t a . - ^ V - " ' 
Head. Enlargement aad Pa in of t h e Bonea my nther teg bmkv >.ai la taigr raii.eaiHl .aar . 
and Jointa. Stubborn Ulrera, Syphi l i t ic Die- » « »aae to wi ba i , . M . 
nrdera, Lumbago, Spinal Complainte. and all 
~ - . f t j S h i e e * C n a f 
who ^fa i fy daily t 
faented b y t h e greal tot o f all t 
T t a ' t SriaieH M t r r o a i . " N r a n t g i e , R h e a - ! 
maiiam, S c r i f a U . Eropiloaa on the Skin. Liver i 
Old Korea A :T- . :. 
it. Fern 
t"at ' i r - i . « « , i . l . w ar, 
ae . i le .a ld . laai all a gbt. 
of the Kidneya. Dieraaa of the Throat .Female ! » • -
Compiamce, [<aina and Aching o f .he B u n a end | S ^ S E S r . , , « r e t « I. rhstnir^ d1?b,kT"i,'l,hi,r 
avatem of ail Impuritiee, 
eftc iently ea th* Llacr aad gldneyis atrengtb* 
•ana tb* Diceit iee . givea lone to tb* Stomach, 
makee the akin aiear and healthy, and reatnrea 
Ihe Conettaotiea. enfeebled by diaeam or broken 
down by the exeeaeaa of youth, to ita priatir.e 
vigor aad atrength. 
For the Ladica. it • - t o c o m p a r a W y better 
•a all th* onametic* ever aaad. A few doaea 
9t Carter'. S p u i a h H i l t o n will n m a a e all 
mllowucaa ot eunple i ton , btiag Ihe roaea maul-
ling to the cbaelt, give elaeuoity to the rtrp. 
and improve tb* general health I* a m a a r k a -
Me degiei bay*ad a l l the andiei m e ear beard ol. 
T b a large namber of certlficatM a b i c h we 
h a v e received from paveone from aU parte of (lie 
lied KtaiM, ia tho beat evidence thai there ia 
bumbug about it. T h e preea. hotel keeper. . 
, . inu p a u i c mea, welt 
known lo lha comtnonltv. al l add lh. ir l ew I. 
may to t h e wonderful eff.-cu of ud* U R K A T 
U*J1) PURIFIER. 
Call ea- . tb* Agent and g e l a Cinufor and 
Imaata-aad read t h e wonderful eurea thle 
truly graaiiM uf al l Medidneahaa perfcrmed 
rfmiH * <-l lt.5 »L»t« J i 
« l>- \ • i d 
Ik «c -M -Hi. . -ml r«n w «r«aira 
4 |MUf , r 
•41 «r4rr* n u t -dJ 
ijr 
M-iill k U ia ik , L-
' H ' 6 v n . i t MK^ri 
i VlMrtf* w h N 
HKSSOY * WVI IK 
mi*t U 
And for aale by Wm. H. B e e n h Co., Pro-
Utora, Richmond Ya. 
REEDY ft W Y M R , f1te«er . 
Rarnrt tk Wlihera. Yurkvllle ; Morrlaon, Kltch. 
en ft Cn . Wluaaboro 
April 13 19 l y 
ROGERS LIVERWORT & TAR. 
a r l Sirtet . Rich, j for ikr tompMr rare ,./ fyu-jlu, CM*, / » . 
Jllwvxi, Auk ma, Ui otjf hitit, tpiltinj 
U M , and oil atler Lm J t • « • 
yr fm'af . f ta i f ia j he f ' M . t x ^ (.< 
, r , ^ , , 
UM. n o o r k v \ i > * 
6IUHU1II 
German fitters. 
P t E P A H f c U Bt 
DR. C. M. JACKSON, Phil. Pit. 
W i i t i i r i i . i a i . L v e c u 
L I T E R C O E P L A I N T , D Y S P E P S I A , 
Jtonditr. Chronic *r JVerrow Detdif_, Hit 
caaa of the Kidncyt, itid oil Duemtt$ 
aria tag / r e m a Oimrderrd Litre 
ar h ' H a t t r * , 
S u c h M Caaatlpelion, inward Hlea, Fulncm r* 
Blood to (Ita l leed. Aridity of t h e S m a s h . 
N'.ueea, Ileal iburn, Di .gnat h * Food, Kul-
neaa or weight i s the S t o u i c h . Soar Entr-
tiona. Sinking or Fluttering ai the Pit of the 
Stomach. It rimming uf the He*d,llurried and 
DiiB.ah Breathing. Muttering at the Heart 
CbuahtncM'Sulbca i ingfenna l ionawben in a 
lying prartare, Pimneaa of Viainn. Ibua or 
VV.Ce be (ore lha Sight, f e v e r end Dull Paia 
i a the Head DeScieecy U Pce .p in i i .a i , Yeb 
l o a n e m o f th* S a i n aad Eyea, I'eia ie th* 
S i d e Keek. C h a t , Limba, h e . Sadden Fluab-
a uf i l e a l Burning in t b e Flesh. ConaUnt 
Imagiaiag* *f Evil , and great Deprneion ef 
Spirita. 
T h e proprietor, m veiling tbe aiieutian th* 
X i e e eo with a feel ing 
in i u v i r i o n and 
th* di*m*M for which i l ia ro-
i t Ie a o new and untried article, hot oae thai , 
baa etood th* Mat * t a ten year , trial heron th* 
A m e a e a a people, and i a repatation end eale 
ie en rivalled by eay « m i i a r . p n p a n * « a *»• 
a n t . Th* teetuwowy in Wa favor given by the 
&Si 
IT* 19 TUJ- U i ; ' t AI 4*1 »Kpl\ » .\ l .\ S i 
0#'«* »#•"" • H W ! » • * • 
< H V M I . I . V r I f ' - * • ' • 
i be^eA-gda ly ——re j^jv^We 
til. h db.ro t 'e i tb d l » . . . 
TOY THE WEDKIKEM ^ 
p.i«tlvt I at tb.1 G urk wt>khl..Taitv eaakra rg 
SSSm •* en tkMdleadd ie iwra . - b" e 
Jae»tkl»a ai d llaalliat , naae>» —a t.« .Malaid u 
i b O t a g e r f S j i e r - f L i v a - w a t e e d tar 
'Htxnrr rf O n r a f c r / W r e a . / ferar fmilatiim 
Tkr gvua'aa aili>* i- 'iaiwd A - " " w Hoei a t «a 
tb, e™,-. .ed«T.ep-r.r. .eal «.-t. ' -Hlr 
Prim, g l p v b Kta.er - i . t * V- i'"T.J3 , 1 
w t o t o a W a d a m l l b ^ ^ ( L ^ \ " 
S^e A g a e t - I S . t * - 'b re S » t . . ' - »'• ° •" 
menae. l h a Mluwing from yanr own S a t e 
» reepectfully nbmit ted , referring a n y wh* 
may Mill doubt, to my - MemHCalahe."' tw 
Practical Receipt Buck for Farmer, aad Fami-
lira. to be had gratia *t al l the A grata for tbe 
S t r n t , Philadotpbia. Pa. 
REEDY ft W V U F . Cheater. 
Abo , B*rneU ft Vfhbmn. YorkviH*; Morr iau . 
Sire: I aeodfr 
anuefecr bMtl* ot r " " ^ MnrehiaTa I tevia* C e -
thoUcoo." My w i f e b e . been afflicted lor 11 
y e a r . , a n d a variety oC mea n." baa becu rueerted 
provaineat from the day it 
' there a n * great m 
m from the a a f t r i a g 
whieb y e a r med«a 
d u t y 
* afflict i e o for 
r e m e d y , I feel 
U al l aach 
(S igned . ) C t o o o n S . B s a a t . 
. b MARCI113I ft Co .Prepriehwa. 
C e a t r . 1 Depot, l o t . Broadway, N. Y 
k rAWOYPAnrrmo, 
la tb* la teat aad m a t faahiunabh 
"Swai?i»!L 
Tereaa C a e k . ) I. pr ieeatow. 
Mr. W . D. Heavy, a f t b e firm ef 
Hcmry ft M o e a d w . . # 
i p i W I B A L T I M O I 
T o B t r c b a n U , P l t n U r t a a d O t h e r i 
I T H E undersigned, formerly nf New York . City , bul now a n-vmanent rmidem - t 
Charfroton. am prepared lo do anything ia lha 
line of a General Ageocr and Commmrinn l«a-
inaM eninmtrd to me. 1 will make purchan* 
af Dry Uouda, G m w r a . I lard w a n . Bocea. 
Sboea. (Jonfeotiimary. Booka Siati-aary. 
quote. Clothing, or aaytbtng aba that _ca 
obtained ritber 
batter, t k l ^ t h e Met hanta or l - l a n t e n tl 
e a l v a e o a m h a y ibem;'"ierehy a v i n g t h e n 
ncceemry e*i*taraiit e l j ' n a e e a i l e o d l a g a 
t„ tbia cUy. I ' will alt -ad nen>mally to the 
pachina and i f c i p a i a t a f goad*- thereby a' 
~ - J 
DAVID M . GAZLAY 
Offlo* aver I W a Store. S3S B u g » n 
SETTLE. 
a S S f r S 
vUleby 
REEDY * W X U & 
